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contengut dels articles que van firmats. 
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ne explicacions. 
^ Bellpuig surt dos pics cada mes llevat^ 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT ( 
Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, div. 
de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 13, 
Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 a 
13hores.Elsdim.de 15,30 a 19 h. 
Enf ermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra.MaT.Esteva(oculista): Dix. d'l 1 ales 16h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedill.adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-Dedill.adiv.de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 13 
h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617 392 
929) P. Conqueridor, 11, baixos. De 9.30 a 13 h. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador:18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parròquia 120,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: Dedill.adiv.de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Festius: Artà-Palma: 8,05-9,40- 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
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B E L L P U I G especial tren 
M a r x a pel t r e n d e L l e v a n t 
d e M a l l o r c a 1 9 9 9 
Unes 4000 persones caminaran 60 km 
per reclamar el retorn del ferrocarril 
El proper diumenge, dia 26 de setembre, 
milers de mallorquins recorreran per segona 
vegada les antigues vies del tren de Llevant de 
Mallorca per reclamar el seu retorn. Un 
macroconcert amb Toni Nicolau (Ocults), 
Llorenç Santamaría, Biel Majoral i, 
probablement, Gerard Quintana i Pep Sala, 
entre d'altres, posarà final a la diada 
reivindicativa a una de les comunitats més 
castigades pels accidents de trànsit i la saturació 
de les carreteres. 
Els milions de Madrid no arriben 
Els organi tzadors 
de la Marxa són el G r u p 
Ornitològic Ba l ea r d e 
Defensa de la N a t u r a 
(el grup eco logis ta m é s 
important de les B alears 
i un dels m é s ant ics d e 
l'Estat espanyol) i Joves 
de L levan t . A m b la 
Marxa d ' e n g u a n y p r e -
tenem donar supor t als 
plans del nou G o v e r n 
Balear en ma tè r i a d e 
transport púb l i c i ex i -
gir-li que vagi més enllà. 
Però, sobretot , el q u e 
volem és c r i da r l ' a -
tenció de M a d r i d . El 
Govern Central j a havia 
aprovat u n a p a r t i d a 
p r e s s u p o s t à r i a d e 
5 7 . 0 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s p e r q u è e l 
Govern de J a u m e Matas 
cons t ru ís autopis tes . El 
nou G o v e r n j a h a anun-
ciat q u e n o p e n s a cons -
t ruir m é s au top i s t e s i 
q u e l ' a n y q u e ve co -
m e n ç a r a n les ob res per 
r e to rna r el t ren d e L le -
van t f ins a M a n a c o r . 
P e r ò d e s d e M a d r i d es 
n e g u e n a r edes t ina r els 
d iners q u e hav ien de ser 
p e r au top i s t e s a t rans-
por t púb l i c . 
A m b la M a r x a pel 
T r e n r e c l a m a m al G o -
ve rn C e n t r a l q u e re-
cons ide r i la s eva p o s -
tura . A m é s , d e m a n a m 
al G o v e r n B a l e a r q u e 
por t i el ferrocarr i l m é s 
en l l à d e M a n a c o r fins a 
les p o b l a c i o n s on , fins 
fa 2 2 a n y s , a r r i b a v a el 
t ren d e L l e v a n t . N o m é s 
s ' h a u r i e n d e canv i a r les 
v ies ( fe tes m a l b é pe l 
d e s ú s ) i e l s p o n t s j a q u e 
la c o m p a n y i a d e t rens 
d e M a l l o r c a ( S F M ) 
e n c a r a té la p r o p i e t a t 
d e l s t e r r e n y s p e r o n 
p a s s a v a la l ín ia A r t à -
P a l m a . E s a dir , q u e n o 
s ' h a u r i a d ' e x p r o p i a r 
t e r reny a n i n g ú . T a m b é 
d e m a n a m q u e es fac in 
n o v e s l ín ies f ins a les 
p o b l a c i o n s tu r í s t iques 
de C a l a R a j a d a , C a l a 
M i l l o r i P o r t o C r i s t o 
( q u a n es v a fer l ' an t i c 
t r a ç a t d e l t r e n d e 
L l e v a n t , e n c a r a n o 
e x i s t i a e l t u r i s m e ) . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , e ls 
turistes podr ien utilitzar 
el t r a n s p o r t p ú b l i c i 
s ' e v i t a r i a e n b o n a 
m e s u r a la sa tu rac ió d e 
les ca r re t e res ma l lo r -
qu ines duran t l 'es t iu (es 
c a l c u l a q u e du ran t l ' e s -
t iu u n s 6 0 . 0 0 0 veh ic l e s 
d e l l o g u e r c i r cu len p e r 
les ca r r e t e re s ma l lo r -
q u i n e s a m é s de ls q u e 
a r r iben p e r va ixe l l ) . 
L ' a n y p a s -
s a t a q u e s t a m a n i -
f e s t ac ió v a c o n v o c a r 
2 0 0 0 p e r s o n e s . A q u e s t 
a n y , l e s p r e v i s i o n s 
a p u n t e n q u e es p o d r i a 
d u p l i c a r o t r ip l icar el 
n o m b r e d e m a r x a i r e s 
q u e r e c o r r e r a n els 6 0 
q u i l ò m e t r e s d ' a n t i c s 
c a m i n s d e fer ro . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - A r t à 
Tels . : 971 8 3 69 3 6 - mòbil 6 2 9 6 0 5 285 
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La concentració 
de cotxes més 
alta 
E l f e t q u e e l t r a n s p o r t 
p ú b l i c s i g u i p r à c t i c a m e n t 
i n e x i s t e n t a M a l l o r c a f a q u e 
a l s s e u s h a b i t a n t s i v i s i t a n t s 
n o e l s q u e d i m é s r e m e i q u e 
m o u r e ' s a m b c o t x e p e r l ' i l l a . 
A M a l l o r c a , e l n o m b r e 
d ' i n t e g r a n t s d ' u n a f a m í l i a e s 
c o m p t e n p e l n o m b r e d e c o t x e s 
q u e t e n e n . P e r a l t r a b a n d a , l a 
f l o t a d e c o t x e s d e l l o g u e r n o 
a t u r a d e c r é i x e r . 
T o t a i x ò e n s h a a b o c a t a 
s e r l a c o m u n i t a t q u e t é l a 
c o n c e n t r a c i ó d e c o t x e s m é s 
a l t a d ' E s p a n y a i , m o l t 
p r o b a b l e m e n t , d e t o t E u r o p a . 
L a m i t j a n a d e c o t x e s a l e s 
B a l e a r s é s d e m é s d e 9 0 0 p e r 
c a d a 1 0 0 0 h a b i t a n t s . A l ' E s t a t 
e s p a n y o l l a m i t j a n a é s d e 4 0 0 
c o t x e s p e r c a d a 1 0 0 0 
h a b i t a n t s . A A l e m a n y a , 
a q u e s t a x i f r a é s d e 5 0 0 . 
L a r e i m p l a n t a c i ó d e l t r en 
a t o t a l a i l l a aj u d a r i a d e m a n e r a 
e f i c a ç a a l i v i a r a q u e s t a 
s i t u a c i ó . 
Líders en 
emissió de C02 
Si s o m e l s q u e t e n i m m é s 
c o t x e s p r o p o r c i o n a l m e n t , 
t a m b é s o m l í d e r s e n l ' e m i s s i ó 
d e C 0 2 . S e g o n s u n i n f o r m e 
e n c a r r e g a t a c i e n t í f i c s 
a n g l e s o s p e l F o n s M u n d i a l d e 
l a N a t u r a ( W W F ) , s i 
l ' e s c a l f a m e n t d e l p l a n e t a 
c o n t i n u a al r i t m e ac tua l , d ' a q u í 
-
H • - - 1 
especial tren 
5 0 a n y s l e s p l a t g e s d e l s u d de l 
M e d i t e r r a n i p r à c t i c a m e n t 
d e s a p a r e i x e r a n p e r 
l ' i n c r e m e n t d e l n i v e l l d e 
l ' a i g u a . A i x ò , e v i d e n t m e n t , 
a f e c t a r i a a l e s n o s t r e s p l a t g e s , 
l ' a t r a c t i u t u r í s t i c m é s 
i m p o r t a n t q u e t e n e n l e s 
B a l e a r s . P e r a q u e s t a r a ó 
c o n s i d e r a m q u e h e m d e 
c o m e n ç a r a d o n a r e x e m p l e . 
C o m a m í n i m , n o p o d e m ser 
d e l s q u e m é s c o n t a m i n e m 
s a b e n t e l q u e h i a r r i s q u e m . 
Un mort cada 
dia durant el 
mes de setembre 
A l e s B a l e a r s , d u r a n t els 
p r i m e r s 1 2 d i e s d ' a q u e s t m e s 
d e s e t e m b r e v a m o r i r u n a 
p e r s o n a c a d a d i a e n a c c i d e n t s 
d e t r à n s i t . D u r a n t e l q u e 
p o r t e m d ' a n y j a h a n m o r t 124 
p e r s o n e s a l e s c a r r e t e r e s i 
a u t o p i s t e s d e l e s B a l e a r s . E n 
t a n s o l s 9 m e s o s s ' h a s u p e r a t 
e l n o m b r e d e v í c t i m e s m o r t a l s 
d e t o t l ' a n y 1 9 9 8 . 
D u r a n t l a d a r r e r a dècada , 
l e s c a r r e t e r e s i a u t o p i s t e s de 
l e s B a l e a r s s ' h a n c o b r a t u n a 
m i t j a n a d e 1 5 1 m o r t s c a d a 
a n y . S o m u n a d e l e s vu i t 
p r o v í n c i e s q u e , 
p e r c e n t u a l m e n t , r e g i s t r a m é s 
a c c i d e n t s d e t r à n s i t d e to ta 
E s p a n y a i e s t a m m o l t p e r sobre 
d e l a m i t j a n a e u r o p e a s e g o n s 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A ¿£5^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Plantes ornamentals 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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l ' o f i c i n a e s t a d í s t i c a 
c o m u n i t à r i a , E u r o s t a t . 
Més morts que a 
la Guer ra de 
Kósovo i el 
terratrèmol de 
Turquia 
A E u r o p a e s c a l c u l a q u e 
..../Ulli 
MMmm 
l l i l l i 
1, ' 
c a d a a n y m o r e n u n e s 4 5 . 0 0 0 
p e r s o n e s e n a c c i d e n t s d e 
t r à n s i t i q u e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 q u e d e n 
f e r i d e s , m o l t e s d ' e l l e s a m b 
l e s i o n s i r r e v e r s i b l e s . A l a 
G u e r r a d e K ó s o v o v a n m o r i r 
u n e s 1 3 . 0 0 0 p e r s o n e s o b é 
s o t a l e s b o m b e s d e 1' O T A N o 
b é v í c t i m e s d e l a n e t e j a è t n i c a 
d e l s s e r b i s . É s a d i r , q u e l e s 
c a r r e t e r e s i a u t o p i s t e s m a t e n 
e n t r e t r e s i q u a t r e v e g a d e s m é s 
q u e u n a g u e r r a . F i n s i to t m a t e n 
m é s g e n t q u e u n a c a t à s t r o f e 
n a t u r a l d e l e s p r o p o r c i o n s d e l 
t e r r a t r è m o l d e T u r q u i a ( 4 0 . 0 0 0 
m o r t s , a p r o x i m a d a m e n t ) . 
E n e l c o n j u n t d e l a 
p o b l a c i ó e u r o p e a , e l s 
a c c i d e n t s d e c a r r e t e r a 
r e p r e s e n t e n l a s e g o n a c a u s a 
d e m o r t i d ' h o s p i t a l i t z a c i ó , 
d e s p r é s d e l c à n c e r i p e r d a v a n t 
d e l e s m a l a l t i e s d e l c o r . E n t r e 
e l s m e n o r s d e 4 5 a n y s , 
r e p r e s e n t e n la p r i m e r a c a u s a 
d e m o r t a l i t a t i h o s p i t a l i t z a c i ó , 
m o l t p e r d a v a n t d e l c à n c e r i 
d e l s p r o b l e m e s c a r d í a c s . 
6 1 7 5 
especial tren 
L a M a r x a p e l t r e n d e 
L l e v a n t t a m b é i n t e n t a s e r u n 
c r i t a l a c o n s c i e n c i a c i ó d e l s 
e u r o p e u s s o b r e a q u e s t fe t . 
E v i t a r u n c o s t t a n a l t e n v i d e s 
h u m a n e s e s t à a l e s m a n s d e l s 
n o s t r e s g o v e r n a n t s . P o t e n c i a r 
l ' ú s d e l t r a n s p o r t p ú b l i c é s 
u n a d e l e s s o l u c i o n s . S e g o n s 
e l C o n s e l l E u r o p e u p e r a l a 
S e g u r e t a t e n e l s T r a n s p o r t s , e l 
f e r r o c a r r i l é s e l m i t j à d e 
t r a n s p o r t m é s s e g u r q u e 
e x i s t e i x . 
C a d a h o r a m o r e n 6 5 
p e r s o n e s a t o t e l m ó n e n 
a c c i d e n t s d e t r à n s i t . U n a 
d ' e l l e s m o r a 1' E s t a t e s p a n y o l . 
XLS U l l i s r>r>H^m_ 
SERVICIOS INMOBILIARIOS SEFcvfclS i N m O S i L i A l 
PAPAT* 
: C O M P R A / V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E C A S A T 
A P A R T A M E N T O S Y S O L A R E S 
A d m i n i s t r a c i ó n D E a l q u i l i e r e s y 
D E F I N C A S 
L I M P I E Z A D E C A S A S P O R H O R A S , D Í A S 
S E M A N A S , 
C U I D A D O Y LIMPIEZA D E J A R D I N E S P I S C I N A S 
S E R V I C I O S D E A S I S T E N C I A T É C N I C A ( F O N T . 
E L E C T . E T C . ) 
S E R V I C I O D E M A N T E N I M I E N T O C U S T O D I A D E 
L L A V E S . 
C O M P R A / V E N T A I L L O G U E R S D E C A S E S , 
A P A R T A M E N T S I S O L A R S . 
ÀDMíNíSTRACIÓ DE L L O O E R S l D E F I N Q U E S . 
N E T E G A D E C A S E S P E R H O R E S ^ D I É S , 
S E T M A N E S , 
E S M E N T I N E T E J A D E J A R D I N S I P I S C I N E S . 
S E R V E I S D ' A S S I S T È N C I A T È C N I C A 
( F O N T . » E L E C T . , E T C . ) 
S E R V E I D E M A N T E N I M E N T I c u s t ò d i a D E C L A U S . 
•TEL. 971 58 93 73 *FÀX: 971 58 93 30 *E-MAIL:siviv0@ctv.es 
C/ Mayor, s/n. Colonia de Sant Pere - Artà 
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Una batalla guanyada 
A m b la M a r x a d e 1998 es v a a c o n s e g u i r 
q u e tots e ls par t i t s po l í t i cs , s ense e x c e p c i o n s , es 
p o s i c i o n a s s i n a f avor d e la r e i m p l a n t a c i ó del 
tren. Mi l e r s d e pe r sones van p rendre consc iència 
q u e a m b la sa tu rac ió q u e pa t e ixen les car re te res 
i au top i s t e s d e l ' i l l a s ' h a v i a d e fer a l g u n a cosa . 
L a r e s p o s t a de l s q u e l l avors e r en e ls nos t res 
g o v e r n a n t s v a ser: « S ' h a d e fer u n es tud i» . L a 
r e s p o s t a d e 1 ' a c tua l g o v e r n h a estat : « L ' a n y q u e 
v e c o m e n c e n les o b r e s » . S o m consc i en t s q u e el 
ven t bu fa a f avor d ' u n a in ic ia t iva c o m la nos t ra , 
p e r ò cal conso l ida r - l a i po tenciar - la . S o m u n a de 
les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s q u e m é s diners apor ta 
a les a r q u e s es ta ta l s . P e r con t ra , el nos t r e nivel l 
d e v i d a c a d a d i a és m é s ba ix : l ' a i g u a j a n o és 
p o t a b l e a m o l t s p o b l e s i té u n sabor ho r ro rós a la 
resta; les depuradores j a n o basten; aviat s' hauran 
d e cons t ru i r n o v e s cent ra l s e lèc t r iques p e r q u è la 
d e m a n d a d ' ene rg i a n o pa ra de crèi xer; 1 ' aeroport , 
tot i q u e es v a a m p l i a r fa p o c , j a h a q u e d a t pe t i t 
p e l n o m b r e d e p a s s a t g e r s q u e r ep , u n n ú m e r o 
q u e v a c r e i x e n t a n y r e r a any ; la p r o d u c c i ó de 
res idus es d i spa r a i c rea p rob lemes d e t ractament; 
la p r e s s i ó u r b a n í s t i c a j a n o és tan sols a la cos t a 
s ino t a m b é a l ' in te r io r : e n els da r re r s anys s ' h a n 
c o n s t r u i t 2 0 0 0 n o u s hab i t a tges a n u a l s d in s sol 
rús t ic i m o l t s h a n p a s s a t a fo rmar par t d e 1 ' ofer ta 
tu r í s t i ca s u b m e r g i d a . . . d in s u n a i l la tan be l l a i 
pe t i t a n o h i c a b e n t an tes c o s e s . H e m d ' a c t u a r 
a m b c o n e i x e m e n t si v o l e m q u e M a l l o r c a i la 
s e v a gen t , nosa l t r e s , t e n g u e m u n futur. Pe r a ixò 
d e m a n a m e l r e t o r n del t ren . 
especial tren 
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) /Joves de Llevant 
Contactes 
G O B : T o n i M u ñ o z o M i q u e l À n g e l M a r c h 9 7 1 - 7 2 1 1 0 5 
J o v e s d e L l e v a n t : M i q u e l P i r i s 9 3 - 7 9 0 7 7 8 8 
P e r e P i r i s 6 9 6 1 5 4 8 1 7 o 9 7 1 - 5 6 3 2 2 9 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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Itinerari, web i altres 
La m a r x a s ' i n i c i a rà des 
dels dos e x t r e m s d e la fu tura 
línia del t ren d e L l evan t . A les 
8:00 del m a t í e ls m a r x a i r e s 
partiran des d e C a l a R a j a d a des 
d '»Es L l a g o s t » on hi h a u r à 
xocolata pe r tots i la m ú s i c a d e 
«Es qui n o vol n i n g ú » , a les 
8:30 des de C a p d e p e r (P l aça d e 
l 'Orient), a les 10 :00 des d e 
l 'estació d ' A r t à , a les 12 :30 d e 
Son Servera, a les 14 :30 d e S o n 
Carrió. L ' a l t r a cap d e la M a r x a 
partirá a les 10 :00 des d e P e t r a i 
a les 12:00 des d e M a n a c o r o n 
els a c o m p a n y a r à la x a r a n g a 
d'Spaghetti . A c a d a u n a d e les 
estacions hi h a u r à a i g u a i frui ta 
pels caminadors i un au toca r pe r 
aquells que vu lgu in a b a n d o n a r . 
La trobada i c o n c e n t r a c i ó final 
es realitzarà a les 15:00 a 1' ant iga 
estació de tren d e San t L l o r e n ç . 
A l l à e s t à p r e v i s t u n 
macroconcert a m b l ' a c t u a c i ó , 
entre d 'a l t res , d e B ie l M a j o r a l , 
Toni N ico lau ( l íder del g r u p 
Ocults), L l o r e n ç S a n t a m a r í a , 
B E L L P U I G 
6 1 9 7 
especial tren 
S p a g h e t t i , S u s o R e i x a c h , 
L l u i s Gi l i , A n t o n i a F o n t i E s 
P e d r e g a t s ( « J a t ' h o d i r é » , 
G e r a r d Q u i n t a n a ( S o p a d e 
cabra ) i P e p Sa la ( S A U ) e n c a r a 
h a n d e c o n f i r m a r l a s e v a 
ass is tència) . 
El conce r t d e l a M a r x a 
c o m e n ç a r à a les 16 :00 i a c a b a r à 
a p r o x i m a d a m e n t a les 1 9 : 3 0 . H i 
h a u r à au toca r s p e r a t o h o m p e r 
to rna r als p o b l e s d ' o r i g e n . 
I n f o r m a c i o n s c o m 
aques tes sobre horar i s , i t inerar is 
.i» iiiiiiiWMr 
• -•' y, . • • ' 




o g r u p s q u e h a n d ' a c t u a r al 
c o n c e r t es p o d e n t roba r a la w e b 
d e l a M a r x a . S ' h i p o t acced i r a 
t ravés d e la w e b del G O B (h t tp: / 
/ g o b . b a l e a r s . n e t / ) c l i can t da -
m u n t F illa d e M a l l o r c a i anan t al 
f inal d e la p à g i n a . T a m b é t e n i m 
u r l d i r e c t a ( h t t p : / / m e m -
b e r s . e s . t r i p o d . d e / M a r -
x a T r e n L l e v a n t / i n d e x . h t m l ) . 
E n t r e d ' a l t r e s c o s e s , a la w e b h i 
p o d e u t r o b a r l e s f o t o s d e l s 
p e r s o n a t g e s p o p u l a r s d e F i l l a 
q u e d o n e n s u p o r t a la M a r x a : 
M i q u e l À n g e l N a d a l , M i q u e l 
B a r c e l ó , J o a n B i b i l o n i , M a r i a 
de l M a r B o n e t , B i e l M a j o r a l , 
T o m e u P e n y a . . . T a m b é h i h a 
u n a p à g i n a d e d i c a d a a J o v e s d e 
L l e v a n t : el g r u p v a sorg i r a ra fa 
un a n y q u a n q u i n z e a m i c s v a n 
r e u n i r 1 m i l i ó d e p e s s e t e s p e r 
f a b r i c a r s a m a r r e t e s i g o r r e s 
r e i v i n - d i c a t i v e s del t ren . A m b 
els d i n e r s q u e g u a n y a r e n v a r e n 
dec id i r m u n t a r la p r i m e r a M a r x a 
pel T r e n d e L levan t , s e m p r e a m b 
el s u p o r t del G O B . E n g u a n y 
t a m b é l ' h e m o r g a n i t z a d a 
con jun t amen t . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL S A N S A L O N I 
cl fondo n 5 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
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B E L L P U I G assat festes 
F i r a d ' A r t à 1 9 9 9 
U n a v e g a d a m é s e l s a r t a n e n c s 
n o f a l l a r e n a l a c i t a a n u a l d e l 
s e g o n d i u m e n g e d e s e t e m b r e i 
a c u d i r e n p u n t u a l m e n t a l a F i r a 
d ' A r t à . E n g u a n y l a c o s a p i n t a v a 
b é i a n i m a d a , e l s a c t e s j a e s t a v e n 
a n u n c i a t s a p a r t i r d e l d i v e n d r e s 
i s ' h a v i e n d e p r o l o n g a r f i n s e l 
d i u m e n g e , q u e c o m t o t s s a b e m 
é s e l p u n t à l g i d d e l a f e s t a . P e l 
d i v e n d r e s h i h a v i a p r o g r a m a d e s 
l e s s e m i f i n a l s d e l t o r n e i g d e 
t e n n i s i n f a n t i l a l p o l i s p o r t i u 
m u n i c i p a l , a m é s d ' u n a 
i n t e r e s s a n t í s s i m a c o n f e r è n c i a 
s o b r e q u i n h a e s t a t e l r e s u l t a t d e 
l a p r i m e r a t a n d a d ' e x c a v a c i o n s 
a l p o b l a t t a l a i ò t i c d e S e s P a ï s s e s , 
a c à r r e c d e l ' a r q u e ò l e g i 
h i s t o r i a d o r J a v i e r A r a m b u r u . A 
m é s , t a m b é e l d i v e n d r e s e s v a 
d u r a t e r m e l a r e p r e s e n t a c i ó 
e s c è n i c a d e l a C l a r o r d ' A r t à , 
e s p e c t a c l e t e a t r a l d e M i q u e l 
M e s t r e a m b m o t i u d e l c e n t e n a r i 
d e l n a i x e m e n t d e l P . R a f e l 
G i n a r d B a u ç à . A q u e s t 
e s p e c t a c l e j a s ' h a v i a r e p r e s e n t a t 
f e i a p o c t e m p s , p e r ò a c a u s a d e 
l a b o n a a c o l l i d a q u e h a v i a t e n g u t 
i a p r o f i t a n t e l s a c t e s d e S a F i r a , 
e s v a r e p r o g r a m a r p e l d i v e n d r e s 
i e l d i s s a b t e . E n t r e e l s d o s d i e s 
v a r e n v e u r e l ' e s p e c t a c l e m é s d e 
3 0 0 p e r s o n e s . E l s a c t e s q u e e s 
v a r e n r e a l i t z a r e l d i s s a b t e 
t e n g u e r e n u n c a i r e e m i n e n t m e n t 
e s p o r t i u , j a q u e s e c e l e b r a r e n 
d o s p a r t i t s d e f u t b o l i l a f i n a l d e l 
t o r n e i g d e t e n n i s i n f a n t i l . P e r ò 
1' a c t e q u e m é s v a d e s t a c a r a q u e s t 
d i a v a s e r l a c e l e b r a c i ó d e l a V I I I 
C u r s a P o p u l a r S a F i r a d ' A r t à 
q u e v a c o m p t a r a m b u n a l t n i v e l l 
d e p a r t i c i p a c i ó . C o m a f e t 
d e s t a c a b l e s ' h a d ' a n o m e n a r l a 
f i r a d ' a n t i g u i t a t s q u e e s v a 
o r g a n i t z a r d i n s e l m e r c a t c o b e r t 
d e s a C e n t r a l i q u e t a m b é e s 
p o g u é v i s i t a r d u r a n t e l 
d i u m e n g e . E l d i u m e n g e , d i a d e 
l a f i r a , v a d e s p e r t a r p r e s t i a m b 
s o l . J a é s t ò p i c q u e p e r la F i r a o 
b é f a c i u n s o l d e j u s t í c i a o b é 
p l o g u i , n o r m a l m e n t n o hi h a u n 
t e r m e m i g . E l s a c t e s c o m e n ç a r e n 
b e n m a t i n e r s j a q u e a p a r t i r d e 
l e s 9 : 3 0 h o r e s , a l s j a r d i n s de l 
C o l l e t , e s v a o b r i r l a i n s c r i p c i ó 
p e r p a r t i c i p a r e n l a X I M o s t r a -
c o n c u r s d e C a d e B e s t i a r . Si 
m é s n o l a m a j o r i a d ' a c t e s 
t e n g u e r e n c o m a h o r a d ' i n i c i les 
1 0 d e l m a t í . U n a d e l e s n o v e t a t s 
q u e m é s v a c r i d a r l ' a t e n c i ó d e l s 
v i s i t a n t s i q u e v a a i x e c a r m a j o r 
e s p e c t a c i ó v a s e r e l t a l l e r 
d ' e s c a l a d a i r a p p e l p e r a n i n s i 
n i n e s i t o t h o m q u e v o l g u é s (o 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
JFIF ANICA, §LI¿ 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v id r i e res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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a s s a t f e s t e s 
t e n g u é s c o r a t g e ) . A q u e s t t a l l e r 
e s t a v a o r g a n i t z a t p e l g r u p 
d ' a m i c s d e l ' e s c a l a d a d ' A r t à i 
M a n a c o r . A m é s , e l t a l l e r e s t a v a 
a c o m p a n y a t p e r u n a m o s t r a d e 
f o t o g r a f i e s s o b r e l ' e s c a l a d a . 
En t re e l s c a r r e r s d e l C o l l e t i l a 
Gran V i a e l s v i s i t a n t s e s t r o b a v e n 
tota u n a m o s t r a d ' a n i m a l s d e p è l 
i p l o m a q u e d e s p e r t a v a l a 
cur ios i t a t d e l m é s g r a n s i f e i a l e s 
delícies d e l s m é s p e t i t s . D e s t a c a r 
e l s l l a c s a r t i f i c i a l s p l e n s 
d ' a n à t i d s q u e d o n a v e n a m b i e n t 
i f r e sco r a l a f i ra . U n a d e l e s 
zones m é s v i s i t a d e s , a m é s d e l s 
d i ferents e s t a n d s d e l s m e r c a d e r s 
r e p l e n s d e p r o d u c t e s d e t o t a 
casta , v a s e r 1 ' e x p l a n a d a d e d a l t 
del c a r r e r P e p N o t , o n h i h a v i a 
s i tuats e l s p o n i s i e l s c a v a l l s d e 
trot i g a l o p , a m é s d e l c a r r o s , 
c a r r e t o n s i c a b r i o l s e n g a n x a t s . 
Per d i n a m i t z a r a q u e s t a z o n a h i 
hav i a p r e p a r a d a , p r i m e r a m e n t , 
una e x h i b i c i ó d e sa l t a c à r r e c d e l 
C l u b E s c o l a d ' E q u i t a c i ó d e 
L l e v a n t i m é s t a r d u n a e x h i b i c i ó 
d e d o m a c l à s s i c a i v a q u e r a . D u e s 
de les a c t u a c i o n s m é s a p l a u d i d e s 
pel p ú b l i c a s s i s t e n t f o r e n l e s 
p r o t a g o n i t z a d e s p e r J o a n S a n s ó 
i N a d a l F e r r i o l . P e r a c a b a r l a 
d iada e s v a l l i u r a r e l t r o f e u d e la 
r egu la r i t a t s e g o n s e l r à n q u i n g 
de la r e v i s t a B e l l p u i g al c a v a l l 
A l c a t r a z T R , p r o p i e t a t d e l e s 
q u a d r e s b l a u g r a n e s . S i e l m a t í 
n o h a v i a b a s t a t , e n c a r a h i h a v i a 
l ' o c a s i ó d ' a n a r e l c a p v e s p r e a 
v e u r e l e s c a r r e r e s d ' e n t r e n a m e n t 
q u e e s v a r e n f e r a l a p i s t a d e 
c a v a l l s d e S o n C a t i u , a c à r r e c 
d ' u n c o l · l e c t i u d ' a f i c i o n a t s a l 
t r o t , o b é a n a r a v e u r e e l p a r t i t d e 
f u t b o l d e l a r e g i o n a l e n t r e e l s 
e q u i p s C E A r t à - C E A l g a i d a . 
L a d i a d a d e l a F i r a v a a c a b a r 
a m b e l c o n c e r t a c à r r e c d e 
l ' E n s e m b l e O r q u e s t r a l d e 
F l a u t e s d e M a l l o r c a . D e s d e l e s 
n o s t r e s p l a n e s n o p o d e m m é s 
q u e d e s i t j a r e l s m o l t s d ' a n y s i 
d o n a r l ' e n h o r a b o n a a t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s a S a F i r a d ' A r t à 
1 9 9 9 . 
A i u m i n i s 
A r t à 
Vidrieres d 'a lumin i 
Persianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
Mampares d e b a n y 
Mosqui teres 
Cl. J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
0" i 
f G I M N À S 
A R T À 
c/ Músic Anton i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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E x p o s i c i ó d e tap i s sos 
d e M o n t s e Sa lva t 
B E L L P U I G noticiari 
E n c a r a h i h a t e m p s f i n s 
d i u m e n g e p e r v i s i t a r l ' e x p o s i c i ó 
d e t a p i s s o s d e l ' a r t i s t a c a t a l a n a 
M o n t s e S a l v a t . L ' e x p o s i c i ó e s 
v a i n a u g u r a r e l d i v e n d r e s p a s s a t 
t o t i l e s i n u n d a c i o n s q u e v a n 
s o f r i r l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e 
n a B a t l e s s a a c a u s a d e l e s f o r t e s 
p l u g e s c a i g u d e s l a n i t d e l 
d i m a r t s . M o n t s e S a l v a t v a n é i x e r 
a S a n t F e l i u d e L l o b r e g a t 
( B a r c e l o n a ) , p e r ò a c t u a l m e n t v i u 
a P a l m a . D e s d e l ' a n y 1 9 7 9 h a 
p a r t i c i p a t d ' u n a m a n e r a a c t i v a a 
d i v e r s e s e x p o s i c i o n s , e n t r e l e s 
q u a l s h i h a l a F i r a d e P r i m a v e r a 
d e M a r t o r e l l , l a F i r a d ' a r t e s a n s 
d e S a n t J u s t D e s v e r n , o l e s q u e 
v a f e r a P a l m a i A l g a i d a . S i g u i 
c o m s i g u i , a q u e s t a v e g a d a é s l a 
p r i m e r a q u e e x p o s a l a s e v a o b r a 
a l a z o n a d e l L l e v a n t , i e s p o t d i r 
q u e h a t e n g u t u n a m o l t b o n a a c o l l i d a . L ' h o r a r i d e v i s i t a é s d e les 
8 a l e s 1 0 d e l v e s p r e . 
El creuer del Coll de n'Abrines 
Sembla que tota la feinada feta per l 'anterior Conseller d 'Obres Públiques i Transports , pel que respecte al creuer 
del Coll de n 'Abr ines amb l 'avinguda de Costa i Llobera, en part no ha servit per a res. Està molt bé això de fer 
aparcaments i adecentar les voravies de la calçada, c o m també renovar el pis del paviment i repintar les senyals del 
terra (tot això es diu rentar la cara al moix) . Tot i això, la problemàtica del trànsit encara existeix. Intentar travessar 
la carretera (ho hem dit més de tres vegades) , sigui a peu o en vehicle, és un perill i pot duu més d 'un disgust seriós, 
si més no , irreparable. 
De tot això, Bel lpuig se n ' h a fet ressò en més d 'una ocasió reivindicant una bona millora pel bé dels vianants i 
els conductors , però sembla que no hem estat mai escoltats per l 'anterior Govern i mandataris incompatents que no 
han fet més que mostrar la seva discapacitat política en vers els problemes de la part forana i que ara han passat 
la pilota a 1'actual Govern, el qual, no podem criticar, de moment , i que esperam demostr in més seny i comprensió. 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
OI G ó m e z Ulla, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 608 -14 29 57 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n g 8 ) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Alternatives a la prohibició de les drogues 
Entre els dies 23, 24 i 25 de setembre es 
realitzaran a Artà tres xerrades sobre el 
tema de la droga i la problemàtica que 
l'envolta. Aquestes xerrades han estat 
organitzades per la Penya Txunga, el 
grup polític EU-EV i ha comptat amb la 
col·laboració de la Conselleria de Treball 
i Benestar Social del Govern Balear, la 
Direcció General de Joventut i 
l'Ajuntament d'Artà. Tot seguit feim un 
esboç del calendari previst de les sessions, 
així com les persones que hi intervendrán. 
Dia 23 de setembre 
La política de drogues al marc 
autonòmic, estatal , europeu i 
internacional. 
Hi intervendrán: 
Fernanda Caro, Consellera de Benestar 
Social del Govern Balear. POLÍTIQUES 
DE REHABILITACIÓ I REDUCCIÓ DE 
DANYS 
Joan Caules, Director General de 
Joventut. POLÍTIQUES DE 
PREVENCIÓ 
Adrián Salazar, President de la Unió 
Progressista de Fiscals (UPF). EL MARC 
JURÍDIC ESPANYOL. 
Cristina Merino, c r iminòlega , 
especialista en mediació familiar 
(Euskadi). EL MARC JURÍDIC 
EUROPEU I INTERNACIONAL. 
Saló d'actes de les Residència de persones 
majors. 
Hora: 21:00 hores 
Dia 24 de setembre 
El Cannabis 
Hi intervendrán 
Xesc, col · lectiu HACHÍS . BREU 
HISTÒRIA DEL CANNABIS 
Miquel Barceló, metge internista. EL 
THC I ELS SEUS EFECTES SOBRE 
L'ORGANISME HUMÀ. 
Martín Barriuso, associació Kalamudia 
(Euskadi) . EL D E B A T DE LA 
D E S P E N A L I T Z A C I Ó , 
L'AUTOCULTIU... 
Saló d'actes de la Residència de Persones 
Majors. 
Hora: 21:00 hores 
Dia 25 de setembre 
Alternatives a la penalització de les 
drogues 
Hi intervendrán: 
Alberto Lobo, Joves d'Esquerra Unida. 
LA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LA 
DESPENALITZACIÓ 
Miquel de Andrés, psiquiatra. Col·lectiu 
IGIA (Catalunya). EVOLUCIÓ DE 
L'ENFOCAMENT ASSISTENCIALEN 
DROGODEPENDÈNCIES 
Martín Barriuso, associació Kalamudia 
(Euskadi) . M O D E L S DE 
DESPENALITZAICÓ I REGULACIÓ 
Cristina M e r i n o , c r iminòloga , 
especialistaenmedició familiar (Euskadi) 
ALTERNATIVES PREVENTIVES A 
LA CRIMINALITZACIÓ DE LES 
DROGUES 
Saló d'actes de la Residència de persones 
majors. 
Hora: 21:00 hores 
En les tres sessions, després de les 
intervencions hi haurà col·loqui obert. 
Festa de cloenda al Mercat Municipal, 
23:00,amb els grups: 
Screaming Planets 
Aquilònia. 
Take it Easy 
(500 pessetes = entrada i refresc) 
Ctra d'Es Racó 
(Davant c a m p d e futbol) 
Tel: 971 829 245 
07570- Artà-llles Balears 
ESPECIALITAT EN PEIX I CARN AL GRILL 
S A L O PRIVAT 
A M B CAPACITAT 
PER A 50 P E R S O N E S 
1 2 6 2 4 
D'Artà a Lluc per na Laura 
24 s e t e m b r e 1999 
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El passat dissabte dia 18, es donava 
la sortida des de davant el café Gran 
Via, més popularment anomenat Can 
Carrillo, una marxa a peu amb el 
lema: d 'Ar tà a Lluc per na Laura. 
Perquè el lector ho pugui entendre, 
el fet té una història, i des d 'aquestes 
línies no volem ara recordar mals 
moments (que quasi to thom coneix), 
d ' u n fet que de sg rac i adamen t va 
succeir a na Laura, filla d 'en Jaume i 
n ' Antònia, que fou víctima d 'una greu 
malaltia. Però malgrat tot, la promesa 
d ' anar a Lluc a peu en principi només 
havia estat cosa de la família. Però, 
resulta, que vivim en un poble en el 
qual sempre s 'ha caracteritzat per la 
solidaritat i el donar una mà quan els 
altres l 'han haguda de mester. A partir 
d 'aquí , la promesa d ' anar d 'Ar tà a 
Lluc a peu es va estendre d' un a 1' altre 
i, d ' aques ta manera, la família es va 
congratular per la bona voluntat de 
tots els qui les volien acompanyar . 
Foren una c inquantena marxaires els 
quals es concentraren davant el café 
Gran Via i que, a les sis i mitja de 
l 'horabaixa, partiren cap a Lluc per na 
Laura. Cal dir, que hi arribarem quasi 
to ts , t ret d ' a l g u n s marxa i re s que 
Vegeu aquesta instantánea minuts abans de donar-se la sortida. La veritat és 
que el temps no era molt propici aquest dia, ja que, les condicions atmosfèriques 
no acompanyaven gaire. 
a r r o s s e g a r e n m o l è s t i e s o que el 
cansament les va guanyà, lo qual va 
fer, en contra de la seva voluntat, 
s 'aturassin abans. H e m de remarcar 
que uns dels quals hagué d 'esser atès 
p e r l es a s s i s t è n c i e s m è d i q u e s 
d 'urgència , així i tot volgué arribar a 
Lluc. Poc després fou traslladat a un 
centre clínic. 
Una vegada arribats a Lluc, a les 9 
h. es va celebrar una missa molt 
emotiva en acció de gràcies per la 
bona salut de na Laura en la qual hi 
assistiren tots els qui havien participat 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 




* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
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a la marxa i també per molts q u e hi 
assistiren en cotxe. La ce leb rac ió 
eucarística va ser oficiada pel Vicar i 
General de la diòcessis Mn. A n d r e u 
Genovard, natural de la Co lon ia de 
Sant Pere. 
En Jaume i n ' A n t ò n i a vo l en 
expressar el seu agraiment a tots 
aquells m a r x a i r e s q u e h i h a n 
col·laborat i donen les gràcies pels 
moments d'afecte i solidaritat q u e han 
rebut. Des d ' a q u e s t e s l í n i e s de 
Bellpuig, volem desitjar tot lo mil lor 
per na Laura i que prest la vegem plena 
de salut. 
B E L L P U I G 







971 835 033 
automàtic 
Nou local a Artà 
Diumenge passat va tenir lloc l 'acte d ' inauguració del nou local situat al carrer 
Costa i Llobera i que ha despertat la curiositat de la majoria d 'habi tants d 'Artà . 
El local en qüestió s 'anomena "Medi ter ráneo" (en castellà tot i ser a Artà) i 
destaca per la seva vistositat, espai i varietat d 'art icles. A aquest nou comerç 
s 'hi podran adquirir tota mena de prendes de vestir, joguines , ceràmica i moltes 
altres coses. El dia de la inuguració durant vàries hores el local va presentar una 
afluència massiva i inusitada de gent q u e j a va aprofitar per adquirir algun dels 
productes exposats . També s " a de dir que es va oferir un bon refresc i 
s 'obsequiava a les visitants femenines amb un petit detall de roba. 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
' N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
" N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
" N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
" R e h a b i l i t a c i ó 
" M a n t e n i m e n t 
" A q u a e r ò b i c 
" A q u a f i t n e s s 
" N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 
V I S I T A U - N O S Ü 
1 4 6 2 6 24 s e t e m b r e 1999 
A g a f a t e l c u l p a b l e 
de l s i n c e n d i s p r o v o -
ca t s d i n s A r t à 
D e s d e j a fe ia e s t o n a e l s m e m b r e s 
d e l a p o l i c i a m u n i c i p a l d ' A r t à 
e s t a v e n i n v e s t i g a n t s o b r e qu i p o d i a 
ser el r e s p o n s a b l e de l s i n c e n d i s 
q u e j a f e i a u n a t e m p o r a d a e s 
d e c l a r a v e n d i n s la n o s t r a loca l i t a t 
a m b u n a c e r t a a s s i d u ï t a t . L e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l s i n c e n d i s 
a p u n t a v e n q u e h a v i e n es ta t p r o -
v o c a t s d e f o r m a i n t e n c i o n a d a . E l 
q u e s ' h a v i a d ' a c l a r i r e r a si e l s 
i n c e n d i s e r e n s i m p l e m e n t p r o d u c t e 
d ' u n p o c a - s o l t a o si r e s p o n i e n a un 
c o m p o r t a m e n t pa to lòg ic . E l s agents 
d e la po l i c i a m u n i c i p a l c o m e n ç a r e n 
a i n v e s t i g a r d e f o r m a m é s a c u r a d a i 
a s e g u i r la p i s t a de l s p o s s i b l e s 
sosp i to sos . Resu l t a t de les p r i m e r e s 
i n v e s t i g a c i o n s p o g u e r e n c o m p r o -
va r q u e la m a j o r i a de l s i n c e n d i s 
m o s t r a v e n u n m a t e i x c o m -
p o r t a m e n t p e r pa r t del seu au to r o 
a u t o r s j a q u e , q u a s i to t s , s e m p r e e s 
p r o d u ï e n e n d i s s a b t e i p r o p d e les 4 
o les 5 d e la m a t i n a d a . A m é s , u n a 
a l t r a c a r a c t e r í s t i c a e r a q u e e l s 
i n c e n d i s e s l o c a l i t z a v e n a u n a 
B E L L P U I G noticiari 
m a t e i x a z o n a de l p o b l e . E l c a p d e 
s e t m a n a d e la F i r a l a P o l i c i a , 
j u n t a m e n t a m b la G u à r d i a C iv i l , va 
e x t r e m a r les p r e c a u c i o n s j a q u e 
p o t e n c i a l m e n t hi h a v i a u n g r a n r i sc 
q u e el p i r ò m a n t o r n à s a c t u a r . 
F i n a l m e n t , i g r à c i e s a l ' a j u d a d ' u n 
t e s t i m o n i , la p o l i c i a h a p o g u t 
d e s c o b r i r i agafa r el c u l p a b l e de l s 
i n c e n d i s q u e a r a h a p a s s a t a 
d i s p o s i c i ó del j u t g e d ' i n s t r u c c i ó 
d e M a n a c o r q u e s e r à e l q u e 
d e t e r m i n a r à la p e n a q u e se li h a 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
d ' i m p u t a r . 
Si f e i m u n r à p i d r e c o m p t e , entre 
c o m e r ç o s , c o t x e s , so lars i conte-
n i d o r s c r e m a t s , e l n o m b r e de 
d e n ú n c i e s r e c o l l i d e s e n t r e la 
G u à r d i a Civ i l i la Po l ic ia Munic ipa l 
pu ja f ins a t re tze i e ls m a l s materials 
s ' h a n va lo r a t en u n s 3 mi l ions de 
p e s s e t e s . N o és d ' e s t r a n y a r que 
d a v a n t a q u e s t e s xifres es detectas 
f ins i to t u n a pe t i t a ps icos i en el 
p o b l e , s o b r e t o t a l a z o n a més 
a f e c t a d a p e l s i n c e n d i s . 
CONTROLAR EL SEU 
MAI HA ESTAT TAN FÀCIL! 
S I S T E M A D E F I N I T I U 
S e g u i m e n t g r a t u ï t 
i g a r a n t i t z a t a 3 0 d i e s . 
c o n s u l t e s a d o m i c i l i . T e l . 6 3 9 3 8 9 2 0 8 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C l í n i c A r t à . 
• — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
MESTRAL 
PLA DE FORMACIÓ 
EI nostre objectiu és el teu futur 
A C C I O N S D E F O R M A C I Ó O C U P A C I O N A L 
O B J E C T I U 5 b D E L'FSE 
S E M I N A R I G R A T U Ï T 






C/. del Santuari de San Salvador, s/n 
Centre Educatiu Municipal - "Ses Escoles" 
ARTÀ 
2h. 
4 d'octubre de 1999 
de 20.30 a 22.30 h. 
graduat escolar, treballadors en actiu 
Informació i inscripcions: 
Centre de Formació PIME, SL 
C/ del General Riera, núm. 1, 3r. Palma 
Tels. 971 292 952 - 971 296 234 
4 •* .-. 
Fons Social Europeu 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria de Treball i Benestar Social 
Direcció General de Formació 
PIMECO 
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL 
PETIT I MITJÀ COMERÇ 
DE MALLORCA 
Un servei únic a Balears 
Tel.: 971 171 938, Fax: 971 171 999 
E-mail: euro@sanostra.es 
Pàgina web: http//www.sanostra.es 
16 6 2 8 24 s e t e m b r e 1 9 9 9 
E x c a v a c i o n s a Ses P a ï s s e s 
B E L L P U I G noticiari 
La campanya d 'excavacions que es va 
iniciar durant aquest estiu al poblat 
talaiòtic de Ses Païsses a les ordres de 
Javier Aramburu j a ha començat a 
donar els seus primers fruits. Les 
pr imeres conclusions a les quals ha 
arribat el grup d 'arqueòlegs que han 
treballat al poblat apunten que tres 
cultures diferents empraren aquest 
a s sen tamen t : la pre ta la iò t ica , la 
talaiòtica i la romana. La primera 
campanyad ' excavac ionsha t re t a l lum 
un talaiot del qual no se 'n coneixia 
l 'existència. A més s 'ha comprovat 
que els habitants de Ses Païsses idearen 
un hàbil s istema de recollida de les 
aigües pluvials que canalitzaven cap a 
un orifici. Segons el propi Aramburu 
aquest és un sistema que no s 'havia 
d o c u m e n t a t a la p r e h i s t ò r i a 
mallorquina. L a resta de troballes 
destacables ve marcada per les peces 
de ceràmica t robades, així com una 
destral de ferro i dues monedes de 
l ' època republ icana romana. Les 
previsions de l 'equip d 'arqueòlegs són 
les d ' inc iar una segona campanya 
d 'excavacions que serà del 4 al 15 
d 'octubre. 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
^ubscrivi u-vos-hijy 
A B A N S 
D E S P R È S 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S.L 
/ 
Plaça Conqueridor, 11 - baixos Telf.{24 horfcs) $71 82 92 60 
07570 ARTÀ Mòbil 617 392 929 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de l s serve is 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
Plaça C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t a horar i fosser: 
est iu d e 8 a 13 h. i d e 16 a 19 h. 
h ive rn : d e 8 a 13 h. i d e 15 a 17 h. 
S e m p r e al s eu serve i 
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olítica local 
Canvi d e l p a v i m e n t d e l p a r c 
infant i l d e n a C a r a g o l 
A q u e s t s d i e s s ' e s t a n d u e n t a 
t e r m e u n e s o b r e s a l p a r c 
infanti l d e n a C a r a g o l q u e 
t e n e n c o m a f i n a l i t a t l a 
r e m o d e l a c i ó d e l s e u 
p a v i m e n t . F i n s a r a , i d e s p r é s 
de la g r a n m i l l o r a q u e e s v a 
rea l i t za r al p a r c fa u n s a n y s , 
el p a v i m e n t d e la z o n a i n f a n t i l 
del p a r c e s t a v a c o b e r t d ' a r e n a . 
El p r o j e c t e d e r e f o r m a q u e 
s ' es tà a p l i c a n t a l p a r c a q u e s t s 
dies p r e v e u l a s u b s t i t u c i ó d e 
l ' a r e n a p e r c a u t x ú s i n t è t i c , 
que é s e l m a t e i x t i p u s d e 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 




Servei de Fax 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
P E D R O GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
ES VEN EL BAR-RESTAURANT 
" C A ' N T O N I " 
D E : 
L ' A v i n g u d a C o s t a i L lobera , 4 3 -
A R T À 
Els in te ressa ts p o d e n p o s a r - s e 
e n c o n t a c t e b é al m a t e i x 
e s t a b l i m e n t , o al t e l è fon 971 8 3 6 
3 7 8 . 
4 
Cases d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Carre tera de M u r o a C a ' n P ica fo r t , K m . 8 
Te l . 5 3 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl C iu ta t , 3 7 
Te l . 971 8 3 6 9 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 6 0 7 1 4 14 4 8 / 9 7 0 3 4 42 3 6 - 0 7 5 7 0 A r tà 
1 8 6 3 0 24 s e t e m b r e 1999 
B E L L P U I G política local 
P L E N A R I D E L D I A 16 D E S E T E M B R E 
A m b l ' a s s i s t ènc i a de tots els 
reg idor s , v a c o m e n ç a r la sess ió a m b 
l ' e s tud i de l p r i m e r p u n t de l ' O r d r e 
del Dia , q u e cons is t ia en l ' ap rovac ió 
de la s u b s a n a c i ó de les def ic iènc ies 
q u e m o t i v a r e n la s u s p e n s i ó de 
l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a d e l e s 
m o d i f i c a c i o n s d e l e s N o r m e s 
S u b s i d i à r i e s , p e r a c o r d d e la 
C o m i s s i ó Insu la r d ' U r b a n i s m e , en 
sess ió c e l e b r a d a el d ia 2 6 de febrer 
de 1.999. 
E l Ba t l e va exp l i ca r q u e s ' h a v i e n 
de s u b s a n a r 7 def ic iènc ies obse rva -
d e s p e r la C I U p e r tal q u e les 
m o d i f i c a c i o n s p r o p o s a d e s p e r 
l ' A j u n t a m e n t p o g u e s s i n ser a p r o -
v a d e s d e f i n i t i v a m e n t . L a m é s 
i m p o r t a n t e r a la l a , q u e f e i a 
re fe rènc ia a la c a t a l o g a c i ó de les 
ed i f i cac ions d e va lo r a rqu i t ec tòn ic 
del t e r m e mun ic ipa l d ' A r t à , d ' a c o r d 
a m b el q u e d i s p o s a l ' a r t ic le 17 de la 
Llei d ' E s p a i s Na tu r a l s . 
T a m b é v a e x p l i c a r q u e a la 
C o m i s s i ó In fo rma t iva del d ia 13 de 
s e t e m b r e es va a c o r d a r r e m e t r e a la 
C I U , a m b ca rác te r t rans i tor i , u n a 
re lac ió i loca l i t zac ió en el p lànol de 
les ed i f i cac ions q u e n o es p o d r a n 
demol i r , i q u e en el cas d ' o b r e s de 
res t au rac ió , r e fo rma , a m p l i a c i ó o 
d e q u a l s e v o l a l t r e t i p u s , e l s 
pro jec tes c o r r e s p o n e n t s hau ran de 
con ten i r p làno l s c o m p l e t s i detal la ts 
de l ' e s t a t ac tua l d e les ed i f icac ions , 
a ix í c o m d o c u m e n t a c i ó fotogràf ica 
e x h a u s t i v a , i o b t e n i r l ' i n f o r m e 
f a v o r a b l e d e l a C o m i s s i ó d e 
P a t r i m o n i del C I M p r è v i a m e n t a la 
c o n c e s s i ó d e la l l i cènc ia mun ic ipa l 
d ' o b r e s . A q u e s t a r e lac ió cons t a de 
32 ed i f i cac ions , q u e c o r r e s p o n e n a 
la ma jo r i a de p o s s e s s i o n s del t e rme 
mun ic ipa l . 
E l p o r t a v e u del P P va dir que 
la c a t a l o g a c i ó q u e d e m a n a la C I U 
ha de ser m o l t m é s d o c u m e n t a d a 
q u e u n a s imple re lac ió d ' ed i f i ca -
c ions . V a a n u n c i a r l ' ab s t enc ió del 
seu g rup a la vo tac ió . 
El po r t aveu del P S O E d i g u é q u e 
u n a ca t a logac ió d ' a q u e s t t ipus és 
c o m p l i c a d a i es necess i t a m o l t de 
t e m p s pe r fer-la. D e m o m e n t el q u e 
in te ressa és adqui r i r el c o m p r o m í s 
de q u è s ' an i r à en l les t in t el m é s 
avia t poss ib le . 
L a po r t aveu d ' U M va exp re s sa r 
la s eva op in ió en el sent i t de q u è 
s ' h a g u é s p o g u t fer a lguna cosa m é s . 
V a a n u n c i a r q u e el seu vo t ser ia 
pos i t iu . 
El po r t aveu d ' E U - E V va m a n i -
fes tar q u e si aques t a ca t a logac ió 
n o s ' h a v i a fet en 7 a n y s n o és 
es t rany q u e no es faci en 6 m e s o s . 
V a m o s t r a r la seva e s t r anyesa pel 
fet q u e el P P hav ia mos t r a t la seva 
con fo rmi t a t a la C o m i s s i ó Infor-
m a t i v a i a r a a n u n c i a v a la s e v a 
a b s t e n c i ó . P e r a l t r a p a r t , v a 
d e m a n a r al Ba t l e la da ta en q u è es 
c o m e n ç a r i a la c o n t r a c t a c i ó de l 
pe r sona l ad ien t pe r enl les t i r aques t 
ca tà leg . El Ba t l e li va con te s t a r que 
el m i l l o r e r a la c r e a c i ó d ' u n a 
c o m i s s i ó con jun ta per a la con t r ac -
tac ió dels p rofess iona ls enca r rega t s 
de r edac ta r el ca tà leg . L a C o m i s s i ó 
de G o v e r n aco rda rà o p o r t u n a m e n t 
la cons t i t uc ió d ' a q u e s t a c o m i s s i ó . 
Posa t aques t p u n t a vo tac ió e s va 
a p r o v a r a m b 10 vots a favor i 3 
abs t enc ions (PP) . 
En el s egon p u n t es t r ac tava de 
l ' a p r o v a c i ó de les gra t i f icac ions de 
p e r s o n a l c o r r e s p o n e n t s al m e s 
d ' a g o s t de 1.999. 
A q u e s t e s gra t i f icac ions s u m e n un 
total de 1.009.000 p tes . i co r r e s -
p o n e n a t rebal ls real i tzats p e r la 
Pol ic ia Local i personal de la br igada 
m u n i c i p a l du ran t les festes pa t ro -




dinar ies . 
T o t s e ls g rups mos t ra ren el seu 
acord , e n c a r a q u e recalcaren per 
e n è s i m a v e g a d a q u e el que s 'ha de 
fer és a u g m e n t a r el m é s haviat 
p o s s ib l e la p lant i l la de la Policia 
M u n i c i p a l . 
A q u e s t p u n t es va aprovar per 
u n a n i m i t a t . 
E n el t e rce r i darrer punt de 
l ' O r d r e de l D i a el Ba t le va informar 
al P lenar i d e l ' a c o m i a d a m e n t de 
J a u m e T o u s Gina rd , jardiner-fosser 
fins fa p o c . 
E l p o r t a v e u d ' E U - E V , Julen 
Adr i án , va d i r r ep renen t el fil del 
p a s s a t p l e n a r i , q u e en a q u e s t 
a s s u m p t e la B a t l i a n o a c t u a v a 
s e g o n s la Llei q u e diu que s 'ha 
d ' i n f o r m a r d e l ' a c o m i a d a m e n t a la 
p r i m e r a s e s s i ó q u e se celebr i i 
a q u e s t a e ra j a la tercera . V a dir que 
era m o l t difícil fe r -ho pitjor, que 
aques t a c o m i a d a m e n t era improce-
den t i q u e n o exis t ia cap expedient 
en c o n t r a d ' a q u e s t t rebal lador . El 
Ba t l e d e m a n a v a si el plenari se 
n ' h a v i a a s seben ta t i en Julen volia 
e sgo ta r e ls t res mi tu t s de rèplica. 
E l s va esgo ta r . 
P e r t rac ta r - se d ' u n Ple Extraor-
dinar i n o hi va h a v e r ni precs ni 
p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : Si j o fos l ' a m o d 'una 
c a s a de p o s se s s ió del te rme d 'Artà , 
an i r ia a l ' A j u n t a m e n t a informar-
m e del q u e p u c fer a m b la meva 
casa , n o fos que . . . 
J C S 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S \jr\ Jí 
Cl. Amadeo, 20 
Feines de: Costa i Llobera, 27 
Ingeniería 07570-Artà Tels. 971 835 209/ 971 835 561 





Porters electrònics , Línies elèctriques 
2 4 se tembre 1999 6 3 1 19 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Seguint la publicació de la secció "recordem noces", ens trobam que les dades de les làmines que segueixen no duen les mateixes 
inscripcions que les d'abans. Així que no posarem a partir d'ara els anys dels contraients sinó que només les fotografies, els seus noms 
i la data de casament. 
Tampoc podem seguir una línia de dates de casament ja que no estan classificades per aquest ordre i seria molt laboriosa la seva 
ordenació. També demanam disculpes si hi ha qualque errada ja que noltros copiam literalment el que hi ha escrit a les làmines. 
Si qualcú està interessat en sortir a aquesta pàgina i té les fotografies (però sempre de quan celebaren el matrimoni), més la data del 
casament, ens ho pot fer arribar a la redacció i amb molt de gust seran publicades. 
Margalida Su reda Servera i M i q u e l M e s t r e Orel l 
Es casaren el 3 d ' a g o s t de 1940 
Margalida M a s s a n e t J a u m e i A n t ò n i a Ll i teras Gi l 
Es casaren el 15 de se t embre de 1 9 5 1 . 
Barbara T o u s Payeras i F rancesc V i c e n s Nico lau 







Noces i Comunions, 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Ma l lo rca 
Petra G i n a r d C a r r i ó i B e r n a t A l o y S a n s 
Es c a s a r e n el d i a 1 d e ju l io l d e 1954 
F ranc i s ca A y a l a M a s s a n e t i G i n é s M a s s a n e t A y a l a 
Es c a s a r e n e l 6 d e j u n y de 1953 
J o a n a - A i n a M u n t a n e r G i n a r d i J o a n A l z a m o r a M o l l 
Es ca sa ren el 14 de s e t e m b r e de 1949 . 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
spec ía l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L l obe ra , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
2 0 6 3 2 24 setembre 1999 
Ara fa 77 anys (setembre de 1922) 
B E L L P U I G col·laboració 
Extractes del setmanari artanenc "Llevant" 
A v u i c o m e n ç a m u n a a l t ra e t a p a d e 
les n o t í c i e s m é s i m p o r t a n t s q u e 
p u b l i c a v a e l p e r i ò d i c s e t m a n a l 
l o c a l " L L E V A N T " a l l à p e l s 
l l u n y a n s a n y s 1 9 2 2 i del qua l 
B e l l p u i g h a p o g u t a c o n s e g u i r 
c ò p i e s d e s de l g e n e r d e 1 9 2 2 f ins 
a la s e v a d e s a p a r i c i ó el 2 0 d e febrer 
d e 1 9 3 1 , o a l m a n c o é s el d a r r e r 
n ú m e r o a c o n s e g u i t , g r à c i e s a la 
g e s t i ó d e s i n t e r e s s a d a q u e e n s h a 
fet e l n o s t r e p a i s à i s u b s c r i p t o r 
R a f e l B i s q u e r r a A l z i n a d e s d e 
B a r c e l o n a , on r e s i d e i x , i al qua l 
v o l e m e x p r e s s a r el n o s t r e m é s 
s i n c e r a g r a ï m e n t . 
L a l l à s t i m a é s q u e A r t à n o p u g u i 
t en i r t o t a la c o l · l e c c i ó d ' a q u e s t 
p e r i ò d i c , a l e s h o r e s j a esc r i t en 
ma l lo rqu í . S e g u r q u e hi h a q u a l q u e 
p e r s o n a q u e e n té a l g u n t o m , 
p e r q u è e n s c o n s t a q u e a l a 
p i n a c o t e c a de l n o s t r e A j u n t a m e n t 
n o fa m o l t s a n y s n ' h i h a v i a u n s 
q u a n t s i h a n d e s a p a r e s c u t 
misteriosament. T a m b é t e n i m 
c o n s t à n c i a q u e a u n a b i b l i o t e c a d e 
P a l m a e n c o n s e r v e n a l g u n s , si n o 
to t s , i a u n a d e B a r c e l o n a aque l l s 
de l s q u a l s t e n i m les c ò p i e s . Se r i a b o 
q u e a q u e s t a c o l · l e c c i ó tan a p r e c i a d a 
e s p o g u é s r e c u p e r a r e n la s e v a 
to ta l i ta t , i a ix í A r t à g u a r d a r i a e sc r i t a 
g r a n pa r t d e la s eva h i s tò r i a d ' a q u e s t 
s e g l e e n d u e s pa r t s b e n i m p o r t a n t s : 
de l s a n y s 1917 al 1931 ( L l e v a n t ) , i 
d e s de l 1 9 6 0 f ins a l ' a c t u a l i t a t 
(Be l lpu ig ) . 
L a rev i s t a B e l l p u i g fa u n a c r i dada d e 
b o n a v o l u n t a t a les p e r s o n e s q u e 
g u a r d i n a l g u n t o m . S e r i a m o l t 
i n t e r e s s a n t q u e e l s e n t r e g a s s i n a 
l ' A j u n t a m e n t o a q u a l q u e altra enti tat 
de l p o b l e , p e r g u a r d a r - l o s pe r a la 
pos te r i t a t . T a m b é es ta r i a b é q u e e s 
fess in i n d a g a c i o n s a les en t i t a t s q u e 
h e m e s m e n t a t p e r a la p o s s i b l e 
r e c u p e r a c i ó d e l v o l u m s q u e 
c o n f o r m e n l a c o l · l e c c i ó del L l evan t . 
C o m e n ç a m a m b un ext rac te del n ú m . 
1 6 3 , el q u a l a n a v a a ix í e n c a p ç a l a t : 
A r t à , 2 d e s e t e m b r e d e 1 9 2 2 . -
S e t m a n a r i ca tò l i c mal lorqu í - Per 
D é u i p e r M a l l o r c a - R e d a c c i ó i 
A d m i n i s t r a c i ó : Q u a t r e Cantons , 
3 - A r t à . 
N o t a : E l p r e u s d ' a q u e s t se tmanar i 
e r e n p e r 1 t r i m e s t r e : 1,50 ptes . A 
fora i p e r 1 a n y : 7 , 0 0 p tes . I a 
l ' e s t r a n g e r : 10 p t e s . p e r any. 
S e c c i o n s m é s i m p o r t a n t s : 
P o r t a d a : u n p e r s o n a t g e i u n 
p r o j e c t e . - U n a s e c c i ó en la qual 
e n s d e t a l l a l es g lò r i e s del passat 
a r t a n e n c , de l s s e u s pe r sona tges , 
ed i f ic i s i t r a d i c i o n s . R e c o r d a n c e s 
als i l · lus t res M a r g a l i d a Esp lugues i 
J o a n E s t e l r i c h , a l v e n e r a b l e 
f r a n c i s c à P . A n t o n i L l inàs , i la 
g a l e r i a d e re t ra t s d e pe r sona tges 
i l · lustres e x p o s a t s a la Sala. L a firma 
u n p s e u d ò n i m : A P . 
S e c c i ó f i r m a d a p e r J o s e p M a Rende 
en la qua l p a r l a de l s p a g e s o s i de les 
co l l i t e s de l c a m p . 
G l o s a t d e J o a n M a r t í . Ves t i c ió al 
c o n v e n t d e l s f r a n c i s c a n s d e 10 
p o s t u l a n t s e l 2 7 d ' a g o s t , i la 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
OFERTA 
4 0 % D E 
D E S C O M P T E E N 
M Ú S I C A 
C L À S S I C A 
T N T MÚSICA 
Tenda de música A N G E B O T IN 
K L A S S I C H E R 
M U S I K : 4 0 % 
D I S K O N T 
TOT SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
2 4 s e t e m b r e 1999 
B E L L P U I G 
633 2 1 
col· laboració 
professió de qua t r e nov ic i s : M i q u e l 
Salom de Vilafranca, Josep Miral les 
deMontu ï r i , M a c i à F i o l de Conse l l 
i Melc ion T h o m à s B a r c e l ó t a m b é 
de Vilafranca. 
Una secc ió b e n c u r i o s a : P h o r a r i 
dels trens. (Pensau que el tren hav ia 
complit feia p o c un any d e la s e v a 
arribada a A r t à ) . 
Hora r i d e l s t r e n s a p a r t i r d e 
setembre: P a l m a a M a n a c o r : 
7 '15 , 1 5 ' 5 0 i 1 8 ' 3 5 . M a n a c o r -
P a l m a : 6 ' 4 5 i 17 2 5 . P a l m a -
Felani tx: 8 ' 4 0 , 1 4 ' 1 5 i 1 8 ' 3 5 . 
F e l a n i t x - P a l m a : 6 ' 1 5 , 1 5 ' 2 0 i 
17 '50 . P a l m a - S a P o b l a : 8 ' 4 0 , 
14 '30 i 1 8 ' 3 5 . S a P o b l a - P a l m a : 
6 ' 3 0 , 11 ' 4 5 i 1 7 ' 4 0 . P a l m a -
Santanyí: 7 ' 3 0 , 1 4 ' 3 0 i 2 0 ' 1 0 . 
S a n t a n y í - P a l m a : 6 ' 1 5 , 1 1 ' 0 0 i 
17'50. 
M a n a c o r - A r t à : 9 ' 5 8 i 1 7 ' 1 9 . 
(Arribada a Ar t à : 1 1 ' 2 3 i 1 8 ' 2 8 ) . 
A r t à - M a n a c o r : 5 ' 3 5 i 1 5 ' 5 5 
(arribada a M a n a c o r : 6 ' 4 0 i 1 7 ' 1 7 ) . 
Palma-Inca : 7 ' 1 5 , 8 ' 4 0 , 1 4 ' 3 0 i 
15 '50. I n c a - P a l m a : 5 ' 1 5 , 7 ' 1 9 , 
8'30, 1 2 ' 4 4 , 1 7 ' 0 0 i 1 8 ' 4 8 . 
Notícies d e C a p d e p e r a . - Par la dels 
estiuejants q u e j a d e i x e n les p la tges 
de Cala Ra jada , de les p a s s a d e s 
festes d e C a p d e p e r a , d e la t ó m b o l a 
a benef ic i de la C o n g r e g a c i ó F i l l e s 
d e M a r i a . D e l nou e s t a b l i m e n t 
d ' e n s e n y a m e n t " C o l e g i o d e l 
D i v i n o C o r a z ó n " el q u a l s e r à 
r egen ta t pe r l ' i l · lus t re fill del p o b l e 
d ' A r t à el R d . Sr. F r a n c e s c Fus te r , 
p r e v e r e i m e s t r e nac iona l . I p e r 
acaba r , la d e c l a r a c i ó d ' u n g r a n 
incend i a Sa D u a i a i Sa M e s q u i d a 
a m b u n e s p è r d u e s de m é s d e 4 . 0 0 0 
pesse te s . 
A l t r e s s e c c i o n s . 
R e g i o n a l s . N o v e s tarifes a C o r r e u s 
i T e l è g r a f s . C r ò n i c a d e 
m e t e o r o l o g i a . S e s s i ó p l e n à r i a a 
l ' A j u n t a m e n t , p r e s i d i d a p e r 
l ' a l e s h o r e s b a t l e d ' A r t à J o a n 
Cas se l l a s , a m b u n a o r d r e de l D i a d e 
5 p u n t s n o g a i r e c o n f l i c t i u s : 
l ' a p r o v a c i ó d e l p r e s s u p o s t 
e x t r a o r d i n a r i p e r p a r t d e l 
G o v e r n a d o r , p a g a r l e s d e s p e s e s d e 
v ia tges del ba t l e i s e c r e t a r i , i q u e d a r 
a s s a b e n t a t s d ' h a v e r o b e r t al p ú b l i c 
un n o u a b e u r a d o r i a i x e t a a N a 
C a r a g o l . A u t o r i t z a r e l b a t l e p e r 
c o n t i n u a r i c o n c l o u r e l a c l a v e g u e r a 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
c/ d'es t ren, 1 tel. 971 835 896 
Artà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
| l l E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
JDy^XPressupost i pagament en 6 mesos) 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
I US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 
Tel 971 829 179 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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p ú b l i c a d o n a n t - l i les d i m e n s i o n s 
q u e c r e g u i m é s c o n v e n i e n t s . 
C r ò n i c a : M e t e r e o l o g i a . E s t a t 
San i t a r i . A g r í c o l e s . A festa . E l s 
e s t i u e j a n t s . C o n s u m . I a l t r e s . 
D ' ú l t i m a h o r a : T r a s l l a t a M a d r i d 
de l c a p d e 1 'estafeta d ' A r t à , J o s e p 
C a r n i c e r , p e r o c u p a r u n a c a p o r a l i a 
a la C e n t r a l m a d r i l e n y a . F ina l i t z a 
e l s e t m a n a r i a m b u n a s e c c i ó 
d ' h u m o r f i r m a d a pe r P e r e A n t o n i , i 
u n a p l a n a d e d i c a d a a u n a n u n c i de 
la i m p r e m t a c a t ò l i c a d ' A n d r e u 
F e r r e r G i n a r t . 
A r t à , 9 d e s e t e m b r e d e 1 9 2 2 . -
N o t í c i e s m é s i m p o r t a n t s : 
" H a s d ' e s c r i u r e e n m a l l o r q u í , p e r 
q u è ? " U n a s e c c i ó b e n c u r i o s a j a 
p e r a q u e l l t e m p s , q u e hi h a v i a 
p e r s o n e s q u e d e f e n s a v e n fo r t amen t 
la n o s t r a l l e n g u a , d ien t : p e r q u è és 
c o m p a r l e s , p e r q u è r e b u t g e s m o d e s 
t o n t e s , p e r q u è c o n s i d e r e s l a 
m e m ò r i a de l s a v i s , p e r q u è h o n r e s 
la t e r r a o n v a r e s né ixe r ; i un l la rg 
e tc . de r a o n s q u e avu i són actual i ta t . 
D e C a l a R a j a d a : 
F a r e f e r è n c i a a la b o n a l a b o r d e les 
m o n g e s f r a n c i s c a n e s , c o n v e n t q u e 
fa p o c e s v a o b r i r e n a q u e s t a 
loca l i t a t . E l 2 7 d ' a g o s t e s v a b e n e i r 
u n n o u sag ra r i a l ' e s g l é s i a e s sen t 
p a d r i n s d e tal a c t e el n in B a r t o m e u 
M a r c h S e r v e r a i l a n i n a B e l 
V i l l a l o n g a A m o r ó s . 
D e S o n S e r v e r a : 
D e s t a c a la b o n a co l l i t a d ' a m e t l e s , 
p e r ò a c o s t u m a t s als b o n s p r e u s de 
F a n y p a s s a t e l s p a g e s o s e s q u e i x e n 
q u e e n g u a n y els c o m e r c i a n t s n o m é s 
les v o l e n a 100 p t e s . el qu in t a r . P e r 
a l t ra b a n d a , e l s s e n y o r s e s t iue jan t s 
de l P o r t N o u i C a l a B o n a van 
a b a n d o n a n t les p l a t g e s p e r q u è el 
t e m p s h a ref rescat . . . i e l ls t enen la 
pe l l f ina. 
A j u n t a m e n t : 
S e s s i ó del d i a 3 0 de j u l i o l . - 6 p u n t s 
d e l ' o r d r e del d i a p o c i n t e r e s san t s 
j a q u e e r e n m é s b é d ' o r d r e in te rn . 
A la s e s s ió de l 6 d ' a g o s t n o m é s 
s ' ap rova ren els a co rds de 1' anter ior . 
U n a al t ra se s s ió d e p l ena r i fou el 13 
d ' a g o s t , a m b n o m é s 2 p u n t s q u e 
fe ien r e f e r ènc i a a les d e s p e s e s d e 
les p a s s a d e s festes d e S an t Sa lvado r 
i les d e la C r e u d e N a B e r n a d a . A la 
se s s ió de l 2 0 d ' a g o s t l ' ú n i c p u n t 
e r a s o l · l i c i t a r a l G o v e r n a d o r 
l ' e x c e p c i ó d e c o n c u r s p e r 
l ' a d q u i s i c i ó d ' u n c o t x e pe l s m o r t s . 
F o c a S a D u a i a i t a m b é a la 
C e n t r a l e l è c t r i c a d e la V i l a . L e s 
p è r d u e s f o r e n d ' e s c a s s a 
i m p o r t à n c i a . 
A l t r e s s e c c i o n s : R e l i g i o s e s . 
R e g i o n a l s . M e r c a t d ' I n c a . L a 
C r ò n i c a ( M e t e o r o l o g i a . E s t a t 
San i t a r i . E s c o l a n o v a . F e s t a . E t c . 
T o t de p o c a i m p o r t à n c i a ) . A c a b a v a 
c o m s e m p r e a m b la s ecc ió d ' h u m o r 
i la p l a n a d e p r o p a g a n d a d e D . 
A n d r e u Fe r r e r . 
A r t à , 1 6 d e s e t e m b r e d e 1 9 2 2 . -
Q u i é s el V e n e r a b l e P . A n t o n i 
L l i n à s ? A q u e s t e r a el t í tol q u e 
e n c a p ç a l a v a el q u e avu i d i r í e m 
E d i t o r i a l d e l p e r i ò d i c , c r i d a -
so l · l i c i t ud fe ta pe l d i r e c t o r de l 
L l e v a n t p e r e x a l ç a r i d o n a r a 
c o n è i x e r les v i r tu t s d ' a q u e s t b o n 
a r t a n e n c . L ' e s c r i t , d e d u e s p l a n e s , 
a n a v a f i rmat pel Fr . G a b r i e l T o u s 
( s u p o s a m q u e e r a u n b o n fill 
d ' A r t à ) . 
A r t à p r o g r e s s a . -
D u e s c o l u m n e s d e d i c a d e s a les 
c r e u s d e t e r m e q u e e n v o l t a v e n el 
p o b l e d ' A r t à . F e i a p o c t e m p s 
s ' h a v i a i m p l a n t a t la d e N a B e r n a d a 
col·laboració 
j u s t al c r e u e r e n t r e les car re teres de 
C a n y a m e l i son Se rve ra . 
D e S a n t L l o r e n ç d e s Cardassar . -
T r e s c o l u m n e s de l pe r iòd ic anaven 
d e d i c a d e s al v e í p o b l e de Sant 
L l o r e n ç d e s t a c a n t la so lemníss ima 
fes ta r e l i g io sa e n la d i ada de la 
M a r e d e D é u , e l s e x e r c i c i s 
e sp i r i t ua l s d e j o v e s d ' e n t r e 16 a 25 
anys i la conc lus ió a m b u n a comunió 
g e n e r a l , c o i n c i d i n t a m b la festa del 
B o n M o t . E s v a f e r u n a 
c o n c o r r e g u d a man i f e s t ac ió contra 
la b l a s f è m i a q u e v a recór re r els 
p r i n c i p a l s ca r r e r s d e la vila, i va 
a c a b a r d a v a n t 1' Aj u n t a m e n t on tota 
la c o r p o r a c i ó e n p l e e spe rava la 
comi t i va . 
T r a d i c i ó g a b e l l i n a . -
C o n t a la t r a d i c i ó s o b r e la Torre 
Nova s i tuada a 1' e squer ra de la farola 
d e C a p d e p e r a (far) , u n a cur iosa 
a n è c d o t a en la qual els m o r o s tiraren 
c a n o n a d e s a m b la s e v a fragata La 
Negra, d i r i g i d e s a d i ta torre . Els 
g u a r d i a n s r e p r e n g u e r e n l 'envest ida 
a m b e l s s e u s t res c a n o n s des de 
t e r ra a m b tan b o n a pun te r i a que una 
d e les b a l e s e n t r à d i n s un c a n ó de la 
f raga ta e s b l a n d i n t - l o . E l s moros 
j u r a r e n v e n j a n ç a i e ls vesp re s que 
n o hi h a v i a l luna e x c a v a r e n un túnel 
p e r so ta la m u n t a n y a i feren explotar 
la r oca q u e a g u a n t a v a la torre , s 'obrí 
u n a g r a n e n c l e t x a i mi t ja torre va 
c a u r e . B a i x a r e n e l s m o r o s de la 
f raga ta d e s p r é s d e l ' e x p l o s i ó i per 
v e u r e e ls d a n y s ocas iona t s un d 'el ls 
m o l t a g o s a r a t , v a c a u r e d i n s 
l ' e n c l e t x a i a p e s a r de l s esforços 
de l s s e u s c o m p a n y s n o el pogueren 
t r eu re . 
D e S o n S e r v e r a : 
C o n t a q u e fa u n s d i e s a pos ta de sol 
i p e r v e u r e p a s s a r el t ren de p rop un 
s e r v e r í , b a i x a n t l ' e s c a l o n a d a de 
O r d i n a d o r s * 
M a t e r i a l I n f o r m à t i c * 
S e r v e i T è c n i c p r o p i * 
D e s e n v o l u p a m e n t d e S o f t w a r e * 
A p l i c a c i o n s W i n d o w s * 
A c c é s a I n t e r n e t * 
Tel . : 971 8 2 9 1 9 5 
Fax . : 9 7 1 8 2 9 1 9 6 
Mòb i l . : 6 1 0 6 1 8 2 8 9 
S a n t a M a r g a l i d a , s /n 
0 7 5 7 0 - Ar t à (Mal lo rca ) 
infoarta @ m x 3 .redestb.es 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristeria (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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l ' av inguda de l fer rocarr i l , t e n g u é 
la desgràcia de cau re i fer-se ferides 
d ' impor tànc ia a la cara . R e s u l t a 
que l ' e sca la en qües t i ó és m a s s a 
empinada i e s p o d e n succe i r fets 
semblants. 
De C a p d e p e r a : 
El cor responsa l del p o b l e ve í de 
Capdepera diu t e x t u a l m e n t , en t re 
altres no t íc ies : « M o s h e m ente ra t 
de que el fill de l nos t ro p o b l e el 
Dr. D . Joan A l z i n a M e l i s , d i rec to r 
de " l ' I n s t i t u t M u n i c i p a l d e 
deficients d e B a r c e l o n a " , ha es ta t 
convidat o f i c i a lmen t pe r d o n a r a 
la c a p i t a l d e B è l g i c a u n a 
conferència" s o b r e l ' e n s e n y a n ç a 
de l s a n o r m a l s i s o b r e l e s 
i n s t i t u c i o n s d e c u l t u r a d e 
l ' a j u n t a m e n t d e B a r c e l o n a . » 
També q u e les C o v e s de l ' E r m i t a 
han estat a r r endades pel propietar i 
de les de M a n a c o r . 
Segueixen not íc ies de : Reg iona ls , 
r e l i g i o s e s , l a c r ò n i c a d e 
meteoro logia , e s ta t sani tar i , e tc . i 
a les da r re res p l a n e s la secc ió 
d 'humor , p e r P e r e R o s s e l l ó i u n a 
glosada f i rmada pe r C . de M . A l a 
c o n t r a p o r t a d a i c o m s e m p r e , 
l 'anunci d e d o n A n d r e u Fe r re r 
sobre la t ipogra f i a ca tò l i ca del 
carrer Q u a t r e C a n t o n s . 
23 de s e t e m b r e d e 1 9 2 2 . - A 
p o r t a d a e l t í t o l e r a " S i e m 
p e r s i s t e n t s " . P a r l a v a s o b r e 
l ' embe l l imen t i c anv i q u e hav ia 
sofert el nos t r e p o b l e a r t anenc i el 
bon efecte q u e d o n a v a als qui ens 
visitaven d e s p r é s de l larg t e m p s . 
La s e g o n a s e c c i ó f i r m a d a pe l 
p s e u d ò n i m Xarau, un l i tera t i 
pintor ca ta là , pa r l a sobre la nos t ra 
ensa imada m a l l o r q u i n a , la qual 
e x a l ç a m o l t pe r tot a r reu d ien t q u e j a 
a l ' E d a t M i t j a n a i sobre to t a m b el 
d e s c o b r i m e n t de les a m è r i q u e s la 
nos t r a p a s t a local v a t r a spas sa r les 
fronteres . 
T r a d i c i ó g a b e l l i n a : U n al t re c o n t e 
s o b r e e l s m o r o s a les nos t r e s cos t e s . 
S e g u e i x u n a poes i a , f r a g m e n t d e 
c a n ç ó p o p u l a r de M i q u e l C o s t a i 
L l o b e r a . 
E l n o u loca l e s c o l a : 
H a v í e m p r o m è s o c u p a r - n o s del n o u 
loca l e s co l a , i dò l ' A j u n t a m e n t ha 
a r r enda t la c a s a n ú m . 16 del ca r r e r 
de B e l l p u i g p e r des t ina r - l a a e s c o l a 
a m b la d i r ecc ió del m e s t r e D . M a t e u 
M e l is al g rau p repa ra to r i . El g rau de 
m é s c o n e i x e m e n t s se rà di r ig i t pe l 
m e s t r e D . A n d r e u Fer re r . 
S e g u e i x e n s e cc ions A g r í c o l e s , D e 
S o n S e r v e r a , la F u n d a c i ó B e r n a t -
M e t g e , P r e g ó interessant , Reg iona l s , 
A c t e l i t e ra r i -mus ica l i la c r ò n i c a 
s e t m a n a l . T a n c a el s e t m a n a r i la 
s ecc ió d ' h u m o r i la pub l ic i t a t d e la 
i m p r e m t a d ' A n d r e u F e r r e r G ina r t . 
A r t à , 3 0 d e s e t e m b r e d e 1 9 2 2 . -
E n po r t ada : " D e l r e g i o n a l i s m e al 
n a c i o n a l i s m e " . U n ar t ic le d e fons 
p u b l i c a t a " L a V a n g u a r d i a " d e 
B a r c e l o n a , q u e s e g o n s l ' a r t i cu l i s t a 
d e l L l e v a n t é s u n a t ac c o n t r a a l g u n s 
i d e a l s . 
S e g u e i x u n a r t i c l e f i rma t pe l Fr . 
G a b r i e l T o u s , T O R , s o b r e la v i d a 
de l V e n e r a b l e P . F ra . A n t o n i L l inàs . 
U n a g l o s a d a d e M a r g a l i d a Este l r ich, 
l a c r ò n i c a h a b i t u a l d e C a p d e p e r a , 
la d e S o n S e r v e r a , el p l e n a r i de l 
n o s t r e a j u n t a m e n t de l d i a 3 d e 
s e t e m b r e , u n a c t e l i te rar i d e les 
" o b r e r e s d e St . J o s e p " , R e l i g i o s e s i 
l a C r ò n i c a d e la s e t m a n a . T a m b é el 
r e g i s t r e de l m e s : M a t r i m o n i s : 1. 
M o r t s : 3 . N o p u b l i c a c a p na ixemen t . 
C o m s e m p r e a c a b a a m b la s e c c i ó 
h u m o r í s t i c a i l a p u b l i c i t a t d e 
l ' e d i t o r . 
N o t a : A q u e s t a p r i m e r a v e g a d a q u e 
h e m tre t a l l u m l ' e x t r a c t e de l m e s 
e n s h a sor t i t u n a m i c a l l a rg p e r 
d o n a r a c o n è i x e r to t el s e t e m b r e . A 
l e s p r ò x i m e s e d i c i o n s n o m é s 
e x t r a c t a r e m e l s n ú m e r o s 
c o r r e s p o n e n t s a d u e s s e t m a n e s . 
( R e c o p i l a t p e r G u i l l e m 
B i s q u e r r a ) 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
Hotel familiar situat al centre d Arta. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV /SAT, 
M in ibar , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
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col·laboració 
R a c ó de l p o e t a 
Q U A N E L S O L E S F A J O I E R . . . 
Q u a n e l so l e s f a j o i e r 
e m c o m p l a u b a i x a r a l a c a l a , 
q u a n b e l l u g u e j a l a l l u m 
c o m a r a n y o n s , a m b c e n t c a m e s , 
i n o e n s u r a ni u n a 
d e f l ò b i a d ' o r a t g e , 
q u e r u i l a t e r s a p e l l 
d e l ' a i g u a e x t a s i a d a , 
n i e s t r o b a , u n c a p d e l l d ' e s c u m a 
p e r q u è l a p l a t j a e l d e b a n i . . . 
L l a v o r s , 
é s q u a n m ' e n t o t s o l , 
q u a n e m f l o r e i x l a g a u b a n ç a , 
i e m t e m p t a , 
l ' a n t u l l i l . l ú s , 
q u e e m p u n y i d e s p r é s m ' e m b a u m a , 
d e s e r p e i x , 
q u e c r e i x , r a n l a g a r l a n d a 
d e c a d è n c i e s t r a n s p a r e n t s , 
d e l s c a r g o l i n s , i d e l ' a l g a , 
i n o p a s s a r l e s t r e s f i t e s 
d ' a q u e l l e s c l a p e s m a r a g d a , 
i d a u r a r - m e t a m b é , 
e n s e m s q u e e s d a u r a l ' a i g u a . 
0 d e s e r u n a g a v i n a , 
a l b i n a , 
j u s t a a r a p e l s o l d a u r a d a , 
p e r a v o l a r , e n t r e e l s p i n s g r o c s q u e p e n g e n , 
1 f i n s l a p u n t a , d ' a t z u r e m b r i a g a d a . 
P o t s e r , a q u e s t a , s i a l ' h o r a , 
e n q u è e l s à n g e l s m a r i n e r s p r e n e n v o l a d a , 
d ' a g a v e l l a r u n s v e r s o s e s c a i e n t s , 
a m b u n s m o t s m a n l l e v a t s a l a d i s t à n c i a . . . 
M é s n o s ' o b r i e l p o r t a m d e l a q u i m e r a 
i e s f a l l a r g a l ' e s t a d a , 
i n o h e e s t a t p e i x , 
n i g a v i n a , 
n i a l s à n g e l s m a r i n e r s h e v i s t l a c a r a , 
t o t h a e s t a t u n m a l e n t è s , 
e i x e r r i a t . 
U n n u l s o m n i 
d e c a b ò r i e s e x a l t a d e s . 
J o q u e e n d u i a t a n t a f r e n e s í a 
d e v e u r e e l d o r s a l m i r a c l e ! 
I e m q u e d d e s e n t è s . A m b l a m e n t b a c i v a , 
l a i d e a a n h e l a n t t r e n c a d a , 
e n c e t a t p e r u n b r o m d e m e l a n g i a , 
l a i l · l u s i ó c r o s t a p a r a d a . 
I m e ' n v a i g , 
q u a n s e ' n v a , a l a c a i g u d a 
i e n r o d o n i d a , l a t a r d a , 
q u a n d i n t r e e l p o n e n t s ' e s c o l a 
l a c l a r o r f e t a m e l a s s a . 
Q u e e t p e n s a v e s r o s s i n y o l ? 
T a n s o l s m e ' n p o r t , c o m p e n y o r a v a g a , 
e l s u l l s m i g c e c s d e b e l l u m e s 
i e n e l s l l a v i s , d e s a l , u n a d i t a d a , 
q u a s i r e s p e r a l a g u a r d i o l a d e l r e c o r d . 
D a m u n t l ' a r e n a f a r g a 
c o m i n s í g n i e s i n ú t i l s 
l e s m a r q u e s r e s t e n 
d e m e s p e t j a d e s . 
Q u e e l v e n t o m p l i r à 
p a u s a d a m e n t , 
o l a m a r e s b o r r a r à 
s e g u r a m e n t . 
J o a n M e s q u i d a i M u n t a n e r 
( D e l s e u l l i b r e " E n t r e e l S e r r a l i 
l ' E s c u m a " ) . 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * 
TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
S'arrenda local a Artà 
Apte per instal·lar qualsevol 
classe de 
negoci, comerç o magatzem. 
A p r o x i m a d a m e n t té uns 60 m 2 
d e super f í c ie c o b e r t a i 30 de pati. 
I n fo rmac ió a l te lè fon 971835798 
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col·laboració 
D i u m e n g e 2 6 de s e t e m b r e , 
M a r x a pel t ren , m a r x a pe l f u t u r 
«He creat un arti lugi que so luc io -
narà els p rob l emes de mobi l i t a t de 
la n o s t r a s o c i e t a t . P e r ò té u n 
inconvenien t : n o m é s a E s p a n y a 
c a d a a n y m a t a r à u n e s 6 . 0 0 0 
p e r s o n e s i u n e s 3 5 . 0 0 0 m é s 
quedaran g r e u m e n t fer ides» . A l g ú 
creu que aques t i nven to r p o d r i a 
patentar el seu art i lugi en a lgun 
racó de m ó n ? N o podr ia , efect i -
vament, pe rquè aques t ar tefacte va 
ser patentat fa 108 anys : el c o t x e 
amb motor d ' e x p l o s i ó . 
En aquests m o m e n t s , l ' a u t o m ò b i l 
domina de m a n e r a a b r u m a d o r a 
l ' imperi del t ranspor t a tot el m ó n i 
d 'una mane ra enca ra m é s in tensa a 
les Ba lea rs . L a c o n c e n t r a c i ó d e 
cotxes a les nos t res i l les bat tots e ls 
rècords. La nost ra comun i t a t té el 
doble de c o t x e s q u e la mi t j ana 
espanyola i que l ' a l e m a n y a . Les 
Balears tenen més de 9 0 0 co txes 
per cada 1000 habi tan ts . L a m i t j a n a 
espanyola és de 4 0 0 i l ' a l e m a n y a de 
500. 
Lluny de voler so luc ionar aques t 
problema, l ' an te r io r G o v e r n de les 
B a l e a r s a m b J a u m e M a t a s al 
capdavant, veia en la cons t rucc ió 
d 'autopis tes la clau del futur. A i x ò 
no hagués fet més que a u g m e n t a r 
encara m é s el n o s t r e e x c e s s i u , 
desproporcionat i demenc ia l pa rc 
a u t o m o b i l í s t i c . P e r ò e l s n o u s 
governants sorgits de les da r re res 
eleccions pensen d ' u n a mane ra mol t 
diferent. A tan sols dos m e s o s de la 
seva a r r i b a d a al p o d e r j a h a n 
anunciat que l ' any que ve s ' iniciaran 
les obres de la línia de tren P a l m a -
Manacor. U n a decisió que ap laud im 
i recolzam no tan sols nosa l t res 
sino tota la c o m a r c a de Llevan t . 
Ara fa un any , m a l l o r q u i n s 
d ' aques ta c o m a r c a i d ' a r r e u d e 
l'illa, més de 1500, c a m i n a r e m per 
r e i v i n d i c a r el r e t o r n d e l t r e n . 
E n g u a n y hi t o rna rem i e s p e r a m se r 
mo l t s m é s . El p rope r d i u m e n g e 2 6 
de s e t embre c e l e b r a r e m la dec i s i ó 
del nou G o v e r n Ba lear d e fer t o r n a r 
el t ren d e L l e v a n t . P e r ò t a m b é 
con t inua rà la nos t ra r e i v i n d i c a c i ó . 
N o v o l e m que M a n a c o r s igui la 
dar re ra es tac ió . V o l e m q u e el t ren 
arr ibi a Ar tà i Ca l a R a j a d a , e ls 
pob l e s d ' o n sorgi ren les p r i m e r e s 
veus r ec l aman t el re torn de l t ren . 
V o l e m que pass i per S o n S e r v e r a , 
S o n Car r ió i San t L l o r e n ç , on la 
« revo l ta del t ren» t robà to t el supo r t 
pe r conver t i r aque l la m a n i f e s t a c i ó 
en un èxit . E n g u a n y c r i d a r e m e n c a r a 
m é s f o r t p e r q u è l a g e n t q u e 
c a m i n a r à per d a m u n t les v i e s se rà 
m o l t a m é s . Hi t o rnam a m b à n i m e s 
r enova t s , a m b ganes d e t o r n a r a 
passa r un dia inob l idab le . E s p e r a m 
q u e els nous g o v e r n a n t s t o rn in a 
esco l t a r -nos . V o l e m q u e v e g i n q u e 
es tan anan t en la d i r ecc ió co r rec t a . 
Tan t , q u e n o v o l e m q u e s ' a t u r in a 
M a n a c o r . E l t r e n n o t a n s o l s 
t ranspor ta rà gent c a p al L l e v a n t . 
Enl là on arribi el nou tren d e L l e v a n t 
t a m b é s 'h i t r a n s m e t r à u n a i d e a 
r e n o v a d a sobre M a l l o r c a . 
El futur n o es tà en con t inua r la 
d e p r e d a c i ó del terr i tor i . El futur 
e s t à en cu ida r i mi l lo ra r el q u e j a 
t e n i m . U n g r u p d e c i e n t í f i c s 
b r i t àn ics a c a b a de fer púb l i c un 
e s tud i s e g o n s el qua l d ' a q u í 5 0 
a n y s ( n o m é s 50! ) la t e m p e r a t u r a de 
M a l l o r c a du ran t l ' e s t iu p o d r à pujar 
p e r d a m u n t de l s 4 0 g r a u s i les 
nos t r e s p l a tges hau ran d e s a p a r e g u t 
p e r la pu jada de nivel l q u e es tà 
pa t in t la mar . El t u r i s m e a M a l l o r c a 
d e s a p a r e i x e r à i a m b ell el nos t r e 
p r inc ipa l mi t ja d e subs i s tènc ia . U n 
de l s p r inc ipa l s c ausan t s de l ' e sca l fa 
m e n t g loba l del p l a n e t a és el c o t x e . 
A i x í les c o s e s , ens p o d e m p e r m e t r e 
n o fer r es? 
« H e inven ta t un ar t i lugi q u e quas i 
n o c o n t a m i n a , q u e so luc iona rà el 
p r o b l e m a de la mobi l i t a t de la nos t ra 
c o m u n i t a t . A m é s , el seu g rau de 
s inis t ral i ta t és 190 v e g a d e s m e n o r 
q u e el del c o t x e i serà de ls mi t jans 
d e t r a n s p o r t q u e m e n y s c o n t a -
m i n a r à » . A q u e s t a r t i lug i va se r 
pa ten ta t fa 2 2 9 a n y s i es diu t ren. 
G O B , J o v e s d e L l e v a n t 
L ' A J U N T A M E N T D ' A R T A F A S A B E R Q U E D E 
C A R A A L E S P R O P E R E S F E S T E S D E S A N T A N T O N I , 
I A T E S A L A G R A N Q U A N T I T A T D E F O G U E R O N S 
Q U E S E V É N E N O R G A N I T Z A N T D U R A N T A Q U E S T S 
D A R R E R S A N Y S , L E S E X I S T È N C I E S D E L L E N Y A 
S E V E U E N M O L T M I N V A D E S . 
É S P E R A I X Ò Q U E E S P R E G A A T O T H O M Q U E 
T E N G U I L L E N Y A D I S P O N I B L E Q U E H O F A C I 
S A B E R A L ' A J U N T A M E N T P E R T A L D E P O D E R - L A 
R E C O L L I R I A P R O F I T A R P E R L A F E S T A . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
j J u g a r t e 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 3 6 0 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Altres c inc g e n e r a c i o n s a A r t à 
Fa poc t e m p s q u e t en í em a lgunes famíl ies q u e han ar r iba t a la qu in ta 
g e n e r a c i ó , fet p o c usua l al nos t re t e m p s i q u e s e m p r e duren p o c 
d e g u t a l ' e d a t de la besàv ia , les quals ve ren pe r poc t e m p s els seus 
b e s n é t s . 
A r a resu l ta q u e fa p o q u e s s e tmanes q u e u n a al tra famíl ia a r t anenca 
té aques t p r iv i leg i ( ac tua lmen t són dues ) , de la qu in ta gene rac ió i de 
la qua l vos p r e s e n t a m la fotografia i la desc r ipc ió de les pe r sones q u e 
c o n f o r m e n a q u e s t a n o m b r o s a família: 
Ca t a l i na S a n c h o R o s s e l l ó , 94 anys . 
Ca t a l i na T o u s S a n c h o , 71 anys . 
J o s e p G e n o v a r t T o u s , 4 6 anys ( conegu t c o m en P e p Barber ) . 
C a t a l i n a - B e l G e n o v a r t Pons , 22 anys . 
J o s e p - M i q u e l H e r r a d a Genova r t , 2 m e s o s . 
D e s d ' a q u e s t e s p l a n e s B e l l p u i g d ó n a l ' e n h o r a b o n a a tots e ls 
c o m p o n e n t s d ' a q u e s t a famíl ia i e spec i a lmen t al pad r í J o s e p " B a r b e r " 
el qua l és un b o n subsc r ip to r i anunc ian t a la nos t ra revis ta . 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
ordena t haur i a de ser ef icaç , j a ! " H e m rebu t les s e g ü e n t s que ixes i/o 
s u g g e r è n c i e s : 
" . . .Vo ld r i a fer un c o m e n t a r i sobre 
el nou fosser del c e m e n t e r i d ' A r t a . 
N o es t ic ni a favor ni en con t ra del 
canvi d ' a q u e s t e m p l e a t , p e r ò el que 
sí vo ld r i a e x p o s a r és q u e el canvi 
e n c a r a n o s ' h a c o n e g u t en res . El 
nos t re c e m e n t e r i e s tà igual d ' a b a n -
d o n a t i és u n a qües t ió a tenir en 
c o m p t e p e l s r e s p o n s a b l e s d e 
l ' A j u n t a m e n t , j a q u e el servei que 
p a g a m pe r ten i r aques t l loc net i 
U n a al t ra c r idada : 
" . . . F a u n c e r t t e m p s , m é s q u e 
p rudenc i a l pe r d o n a r la s e g ü e n t 
que ixa , q u e la nos t ra d e p u r a d o r a fa 
m o l t a d ' o l o r , sob re to t e l s h o r a -
ba ixes i vesp res . S a b e m q u e hi ha 
un enca r r ega t del seu m a n t e n i m e n t 
pe rò n o és gens ef icaç p e r q u è hi va 
un p ic pe r se tmana , i po t se r q u e el 
d i a p o s t e r i o r d e la s e v a v i s i t a 
s ' e s p e n y i n e ls mo to r s , o el que sia, 
i q u a n hi to rna fer la p r ò x i m a visi ta 
les o lors s ' h a g i n esparg i t per tot 
a r reu . És ben h o r a q u e les mals 
o lors s ' a c a b i n d ' u n a v e g a d a j a que, 
sobre to t e ls ve ina t s , n ' e s t a m més 
q u e m o le s t s . A r a n o és la mate ixa 
d e p u r a d o r a de ls seus inicis quan 
p o d i e m dir q u e u n a mi l lora molt 
pos i t iva , avu i n o " . 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : ALQUILER MÁQUINAS 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I A 
lA/f ¿AililiUMioW. 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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E s c o l a m u n i c i p a l d e m ú s i c a 
Curs 1999-2000 
Ajuntament d ' A r t à 
La fita de l ' A j u n t a m e n t és la de 
fomentar la sensibi l i ta t enve r s l ' a r t 
de tots els a r tanencs i les a r t anen-
ques i a i x ò é s p o s s i b l e si e s 
consoliden les esco les c o m a eix 
fonamental. Així , l ' E s c o l a M u n i -
c ipa l d e M ú s i c a u s p r e s e n t a 
enguany un p r o g r a m a q u e pre tén 
tant la formació de totes aque l l es 
persones engrescades en la feina 
de fer m ú s i c a ( in fan ts , j o v e s i 
adults) c o m la d inami t zac ió de la 
pròpia esco la i p e r t an t de les 
p e r s o n e s q u e en fan p a r t . L a 
proposta c o m b i n a l 'o fer ta t radi -
cional a m b la innovac ió d ' i n t rodu i r 
també enguany la m ú s i c a popu la r . 
Volem que l ' e sco la s igui el nucli 
que creïi impulsi l 'act ivi tat mus ica l 
que després es d e s e n v o l u p a r à en el 
poble i fora del pob le . V o l e m q u e 
tots els que feu par t d ' a q u e s t a 
escola faceu poss ib le que la m ú s i c a 
iper tant la cul tura n o n o m é s s iguin 
conceptes re lac ionats a m b l ' oc i , 
sinó sobre to t a m b el d e s e n v o -
lupament de la sensibi l i ta t ar t ís t ica 
i de l 'esperi t crí t ic que , pe r al t ra 
banda, permet ran la p r e v e n c i ó de 
la p r o b l e m à t i c a s o c i a l a c t u a l . 
Endavant i bona feina! 
Elvira Piris Que tg l a s 
Regidora de Cu l tu ra i Benes t a r 
Solfe ig i teor ia de la m ú s i c a 
C o m e n ç a r e m a a p r e n d r e so l f e ig 
j ugan t i a m b el temps ens e n d i n s a r e m 
en la p r imera e ina que e n s p e r m e t r à 
fer m ú s i c a 
-P remus ica l 
a par t i r de p r imer de p r i m à r i a 
- In ic iac ió 
a par t i r de segon de p r i m à r i a 
-P repa ra to r i 





Per als a l u m n e s que curs in o hag in 
cursa t l r curs de solfeig: 
I n s t r u m e n t s : 
- p i ano -v io loncel 
-gu i t a r ra - t r o m p a 
-c lar inet - t r o m p e t a 
-viol í - t rombó de va re s 
- saxofó -pe rcuss ió 
-f lauta - b o m b a r d í 
- t r o m p a - t rombó de p i s t ons 
-f iscorn - tuba 
-mús i ca popu la r (xe remies i f labiol 
CURS 94-95 
m u n í 0 1 
de mú 
D i e s p e r i n s c r i u r e ' s i c o n f i r m a c i ó 
d ' h o r a r i s 
del 2 0 al 2 4 d e s e t e m b r e de les 17 
a les 2 0 h o r e s 
Inic i de l c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 
dia 4 d ' o c t u b r e 
P r e u s m e n s u a l s c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 
P r e m u s i c a l 3 .700 p tes . 
Sol fe ig i t eo r ia 3 .700 p tes . 
I n s t r u m e n t i so l fe ig 5 .200 p tes . 
P e r c a d a a l t ra a s s i g n a t u r a 
1.500 p t e s . 
I n s t r u m e n t to t sol 3 .700 p tes . 
D o b l e i n s t r u m e n t 7 .400 p t e s . 
L e s c l a s se s s ' i m p a r t i r a n de d i l luns 
a d i s s ab t e , u n c o p pe r s e t m a n a , 
a m b la poss ib i l i t a t de les c lasses 
q u i n z e n a l s d e c o n j u n t d ' i n s t r u -
m e n t a l 
E s p r o m o u r a n c o n c e r t s d e l s 
a l u m n e s d e l ' e s c o l a de m a n e r a 
p e r i ò d i c a 
Els a l u m n e s q u e s iguin m e m b r e s 
d e la B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à 
r eb ran g r a t u ï t a m e n t les c lasses de 
solfe ig i les d e l ' i n s t r u m e n t q u e 
toqu in a m b la B a n d a 
E S C O L A M U N I C I P A L D E 
M Ú S I C A 
te lèfon 9 7 1 5 6 2 0 0 8 
P l a ç a del C o n q u e r i d o r , s/n 
0 7 5 7 0 A r t à 
m i l l o r . mJVSk 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel. 971 -585515 
C A L A M I L L O R 
Tele fax 5 8 6 4 7 0 
Car re t e ra C a l a Agul la , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Entradas y t ras lados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
N c n i r c : Av ión + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
T E E R I F E 
1 a 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 6 4 0 24 s e t e m b r e 1 9 9 9 
B E L L P U I G de la Colònia 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
S e t e m b r e 
L ' e s t i u a g o n i t z a l e n t a m e n t . 
E l s d i e s e s c u r s e n i l e s p r i m e r e s 
p l u g e s h a n r e g a t g e n e r o s a m e n t 
e l s c a m p s i d e i x e n v e u r e u n 
h o r i t z o r n e t i t r a n s p a r e n t . L a 
t a r d o r é s , a q u í a l a C o l ò n i a , 
c o m u n s o m n i d e r e t o r n a l a 
n a t u r a , c o m u n p a i s a t g e i m a g i n a t 
p l e d e l l u m , d e b l a u i n t e n s , d e 
s e r e n o r , q u e n o m é s e s r o m p 
a m b l a f o r ç a i m p o n e n t d e l e s 
t r o n a d e s i t e m p e s t e s . E s u n 
p e r í o d e m o l t a g r a d a b l e , l a 
t e m p e r a t u r a é s t e m p l a d a i p l o u 
i t r o n a q u a s i s e m p r e d e n i t o a l a 
m a t i n a d a , u n t e m p s i d e a l p e r a 
u n p a s s e i g v o r a m a r o u n b a n y 
a l a p l a t j a o r a c ó p r e f e r i t . T a m b é 
l a v i d a d e l p o b l e c a n v i a , n o h i h a 
t a n t e s p r e s s e s , b a i x a l a f e b r e d e 
l ' a c t i v i t a t t u r í s t i c a i r e t o r n e n 
s i r e n e s a m b m i s s a t g e s p o l í t i c s 
d e l i m i t a c i o n s u r b a n í s t i q u e s , 
c o n s e r v a c i ó d e l a z o n a c o s t a n e r a 
d e l s " C a n o n s " i t a m b é r e m o r s d e 
p a r c e l . l a c i o n s d e f i n q u e s e m b l a -
m à t i q u e s c o m S a C a n o v a i e l s 
B a r t o l i n s . M e n t r e s t a n t , d i n s 
1' à n i m a c o l . l e c t i v a d e l p o b l e v a n 
i v e n e n l e s o n e s d e l d e s i g d e 
b e n e s t a r i l e s p o r s d e q u e el c i m e n t 
i l a r i q u e s a l ' a n i q u i l i n . H i h a la 
s e n s a c i ó e s t r a n y a i i n c ò m o d a 
d e s e r e s p e c t a d o r s , e n c a s a 
p r ò p i a , d ' u n s e p i s o d i s o n el 
d e s t í d e l e s s e v e s c o n t r a d e s e s t à 
d e t e r m i n a t p e r e l e m e n t s e s -
t r a n y s , q u e n o h a n e s t a t p a s t a t s 
d i n s l a c l a r o r i l a f o r ç a d ' a q u e s t 
e n t o r n m a j e s t u ó s i r e p o s a t d e la 
t a r d o r . Q u i h a g i p a s s a t u n 
s e t e m b r e a l a C o l ò n i a s e ' n d u 
d i n s e l l e l r e c o r d d e l ' e q u i l i b r i 
, d ' u n t e m p s i u n a m b i e n t fe t a 
l a m i d a d e l s s e n t i t s . 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
Nete ja cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, núv ia i fan tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rog ress i va ) 
Dep i l ac ió e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
Ped i cu res 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C / J o a n XX I I I , 19-1r . - T e l . 971 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 6 3 9 9 9 4 201 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn u l ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d rena tge l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rman t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i po f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un mes . 
BAR ELS A R C S 
r 
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V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
24 setembre 1999 
Els p r o b l e m e s d e l a 
Co lòn ia e n el P l e n a r i 
Municipal 
E n J e r o n i C a n t ó , al d a r r e r 
n ú m e r o d ' a q u e s t a r e v i s t a , 
c o m e n t a a m b e s c e p t i c i s m e 
c o l o n i e r q u e t é l a s o s p i t a q u e e l s 
l ec tors n o s e r a n c a p a ç o s d ' e m -
p a s s o l a r - s e f i n s a l f i n a l l a 
c r ò n i c a de l P l e n a r i M u n i c i p a l 
del 2 6 d ' a g o s t . S o r t o s a m e n t , 
J e ron i , t ' e q u i v o q u e s , j a q u e e n s 
c o n s t a q u e s ó n m o l t s e l s c o l o -
m e r s q u e , d e s d e l c o m e n ç a m e n t 
de l a n o v a l e g i s l a t u r a , s e g u e i x e n 
a m b m o l t d ' i n t e r è s t o t el q u e e s 
cou e n el n o u c o n s i s t o r i . L e s 
p o q u e s l í n i e s d e l s t e u s c o m e n -
tar is s ó n m o l t s u b s t a n c i o s e s . 
A i x í q u e : c o r a t g e , J e r o n i ! L a 
p r o p o s t a d ' e n J u l e n d e " d o t a r 
a m b c a r à c t e r d ' u r g è n c i a 1 a p l a t j a 
de la C o l o n i a a m b e l c o n j u n t 
d ' e q u i p a m e n t s i s e r v e i s d e 
v ig i lànc ia , s a l v a m e n t i a u x i l i q u e 
e s t ab l e ix l ' o r d r e d e l 3 1 d e j u l i o l 
de 1 9 7 2 , a i x í c o m d ' u n s s e r v e i s 
de d u t x e s p ú b l i q u e s " , m e r e i x 
tot e l n o s t r e r e c o l z a m e n t , j a q u e 
es t r ac t a d ' u n a r e i v i n d i c a c i ó q u e 
es v e f en t fa m o l t d e t e m p s d e s 
de les p à g i n e s d e B e l l p u i g . E s 
sa t i s fac tor i c o n s t a t a r q u e h i h a 
r e g i d o r s i r e g i d o r e s q u e d o n e n 
i m p o r t à n c i a a l s p r o b l e m e s d e 
c a d a d i a d ' a q u e s t a l o c a l i t a t . 
P u n t d e t r à n s i t 
perillós 
S ó n j a t r e s e l s a c c i d e n t s q u e 
hi h a h a g u t e n e l e n c r e u a t d e l 
c a r r e r S a n t L l u c i J a u m e e l 
C o n q u e r i d o r d u r a n t e l s m e s o s 
d ' e s t i u . E n a q u e s t p u n t n o hi h a 
cap s e n y a l d e t r à f i c , m o l t s d e 
c o t x e s i m o t o s p a s s e n a g r a n 
ve loc i t a t . C a l q u e e s p o s i n l e s 
B E L L P U I G 
m e s u r e s n e c e s s à r i e s a b a n s q u e 
h i h a g i u n a c c i d e n t m é s g r e u . 
Montferrutx 
L a d i r e c t i v a d e l ' A s s o c i a c i ó 
d e V e ï n s d e M o n t f e r r u t x t é 
p r e v i s t a u n a r e u n i ó a m b e l s 
r e s p o n s a b l e s d ' u r b a n i s m e d e 
l ' a j u n t a m e n t p e r t r a c t a r d e l e s 
s e n y a l i t z a c i o n s i c o n t r o l d e 
t r à n s i t , a i x í c o m t a m b é d e l a 
f i n a l i t a c i ó d e l e s o b r e s d ' e m -
b e l l i m e n t i r e c e p c i ó d e l ' u r -
b a n i t z a c i ó . 
R e u n i ó entre la d e l e g a d a 
d e cu l tura Elv ira P ir i s i 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A s -
soc iac ió d ' A m i c s d e la 
M ú s i c a 
E l d i a 8 d e s e t e m b r e , a l 
C e n t r e C u l t u r a l d e l a C o l ò n i a , 
r e p r e s e n t a n t s d ' A m i c s d e l a 
M ú s i c a i l a r e g i d o r a d e c u l t u r a 
m a n t i n g u e r e n u n p r i m e r c o n t a c -
t e . D u r a n t t o t e l c u r s d e l a 
c o n v e r s a l a r e g i d o r a m o s t r à e l 
s e u i n t e r é s p e r l e s i n q u i e t u t s i 
p r o g r a m a d ' act i v i t a t s d e 1' A s s o -
c i a c i ó . D ' a q u e s t e s a c t i v i t a t s c a l 
d e s t a c a r el p r o g r a m a d e c o n c e r t s 
p e l s c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 . E s v a p a r l a r 
t a m b é d e la n e c e s s i t a t d e q u e 
l ' a j u n t a m e n t c o l · l a b o r i e c o n ò -
m i c a m e n t e n 1' a c o n d i c i o n a m e n t 
d e l C e n t r e C u l t u r a l . A q u e s t l o c a l 
é s , a v u i p e r a v u i , l ' ú n i c l l o c 
a m b c a b u d a i c o n d i c i o n s p e r a 
u n a m p l e r e p e r t o r i d ' a c t i v i t a t s 
q u e e n el t r a n s c u r s d e l ' a n y e s 
f a n a l a C o l ò n i a : r e u n i o n s , 
a s s a m b l e e s , f e s t e s , c l a s s e s d e 
b a l l , g i m n à s t i c a , t e a t r e , a u d i -
c i o n s m u s i c a l s , e t c . E l s r e p r e s e n -
t a n t s d ' A m i c s d e la M ú s i c a e s 
v a r e n c o m p r o m e t r e a p r e s e n t a r 
6 4 1 2 9 
de la Colònia 
p e r e s c r i t a l a r e g i d o r a E l v i r a 
P i r i s l e s p r o p o s t e s i n e c e s s i t a t s 
m é s u r g e n t s e x p o s a d e s a l a 
r e u n i ó . L a r e g i d o r a , p e r l a s e v a 
p a r t , m o s t r à t a m b é b o n a d i s p o -
s i c i ó p e r a e s t u d i a r - l e s i 
p r e s e n t a r - l e s a l s o r g u e s d e 
g o v e r n p e r t i n e n t s . 
L a i m p r e s s i ó c a u s a d a p e r l a 
n o v a r e g i d o r a d e c u l t u r a f o u 
m o l t p o s i t i v a i f a p e n s a r e n u n a 
n o v a e t a p a e n q u è l e s i n q u i e t u d s 
i p r o j e c t e s c u l t u r a l s d e l a C o l ò n i a 
s e r a n t i n g u t s m é s e n c o m p t e e n 
e l c o n s i t o r i . 
Act iv i ta t s d e l ' A s s o c i a c i ó 
d e P e r s o n e s M a j o r s 
L a g e n t m a j o r e s p o s a e n 
m a r x a . E l p r o p e r d i a 15 d ' o c t u -
b r e e s t à p r o r g r a m a t u n v i a t g e a 
E x t r a m a d u r a i P o r t u g a l , s ó n 5 3 
l e s p e r s o n e s q u e h i p a r t i c i p e n . 
A q u e s t a s o r t i d a h a t i n g u t m o l t 
d ' è x i t , j a q u e e l p r i m e r d i a d e 
r e s e r v a v a r e n q u e d a r c o m p l e r t e s 
t o t e s l e s p l a c e s . 
Els desitjam un bon viatges 
P e l p r ò x i m c u r s q u e c o m e n ç a r à 
e l m e s d ' o c t u b r e , e s t a n p r o g r a -
m a d e s j u n t a m e n t a m b e l C e n t r e 
C u l t u r a l l e s s e g ü e n t s a c t i v i t a t s : 
g i m n à s t i c a , b a l l d e s a l ó , t a l l i 
c o n f e c c i ó , p u n t m a l l o r q u í , 
m a c r a m é i c u i n a . E n c a r a m a n c a 
p e r o n c r e t a r l e s d a t e s . 
E x c u r s i ó a l ' O f r e 
E l C e n t r e C u l t u r a l o r g a n i t z a 
p e l d i u m e n g e , d i a 1 0 d ' o c t u b r e , 
u n a e x c u r s i ó a P O f r e . E l p r e u 
d e l ' a u t o c a r é s d e 1 0 0 0 p é s e t e s . 
E l s i n t e r e s s a t s / d e s p o d e n d i r i g i r -
s e a q u a l s e v o l directiu del 
Centre Cultural o a Ca ses 
Monges. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
OI San t J o a n Evange l is ta , 35 - te l . 971 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pe re 
\Q 6 4 2 24 s e t e m b r e 1999 
B E L L P U I G d e la par ròqu ia 
Vetlla de Lluc 
LA COLLA. DE JESÚS 
A q u e s t e s p a r a u l e s e n f i l a d e s 
u n a d a r r e r a l ' a l t r a p r e t e n e n s e r 
u n a c o n v i d a d a a l a V E T L L A 
D E L L U C . S a b e u q u e l a V e t l l a 
é s e l p r i m e r d i s s a b t e d ' o c t u b r e 
( 2 d ' o c t u b r e ) , s a b e u q u e 
c o m e n ç a m a l e s q u a t r e i m i t j a , 
q u e f e i m d i n à m i q u e s , q u e 
p r e g a m i f e i m f e s t a , p e r ò t a m b é 
s a b e u q u e c a d a a n y s e ' n s 
p r o p o s a u n r e r a f o n s d i f e r e n t 
e n c a p ç a l a t p e r u n l e m a d i f e r e n t . . . 
i enguany? "UN x UN, FEIM 
COLLA"... quina colla?... la 
colla dels amics de Jesús... que 
no és altra cosa que l'Església. 
E s g l é s i a , q u i n a p a r a u l a , e h ? . . . 
c r e i s q u e J e s ú s l a v a p r o n u n c i a r 
m a i ? . . . t a l v o l t a n o , p e r ò e n s h o 
v a d e i x a r d i t d ' u n a a l t r a m a n e r a : 
"quan dos o tres estiguin reunits 
en nom meu, jo estaré enmig 
d'ells". 
J e s ú s e s v a s e n t i r e s t i m a t p e r 
D é u , u n D é u A m o r s e n s e l í m i t s 
a l q u a l anomenaAbba, l a p a r a u l a 
m é s t e n d r a d e l v o c a b u l a r i d ' u n 
n i n i n o v a p o d e r q u e d a r - s e p e r 
e l l t o t s o l a q u e s t a g r à c i a , a q u e s t a 
f e l i c i t a t i e s v a e n r e v o l t a r d e l s 
d e i x e b l e s , h o m e s d e f e , a 
v e g a d e s d e p o c a f e , a m b e l s 
q u a l s v a f e r c a m í d u r a n t u n 
g r a p a t d ' a n y s . N o 
f o u u n c a m i n a r p e r 
c a m i n a r , s i n ó u n 
c a m i n a r f è r t i l , 
a l l i b e r a d o r t a n t p e r 
e l l s m a t e i x o s c o m 
p e r t o t s e l s q u i 
s e n t i e n p a r l a r a 
J e s ú s i e s d e i x a v e n 
a l l i b e r a r p e r l e s 
s e v e s p a r a u l e s i e l s 
s e u s f e t s . A p o c a 
p o c e l s d e i x e b l e s 
v a r e n f e r e l m a t e i x , 
a n u n c i a r l a B o n a 
N o v a e n m i g d e l a 
g e n t d ' a q u e l l t e m p s 
i f o r e n u n a p r i m e r a 
e x p e r i è n c i a d e 
"colla ". 
A r a t e n i m u n a 
"colla" a m b u n 
n o m c o n c r e t , l ' E s g l é s i a , l a q u a l 
t é e l m a t e i x e n c à r r e c q u e a q u e l l s 
d o t z e a p ò s t o l s i a i x í p o s a r d e 
m a n i f e s t l a p r e s è n c i a d e J e s ú s 
e n m i g d e l a h u m a n i t a t . 
L ' E s g l é s i a t é l a s e v a h i s t ò r i a , 
t é l e s s e v e s m a n c a n c e s i t a m b é 
e l s s e u s è x i t s , p e r ò s ' h a 
d ' e n t e n d r e c o m u n a u n i t a t , a i x ò 
v o l d i r q u e t o t s e l s c r e i e n t s e n 
J e s ú s s o m E s g l é s i a i q u e to t s 
t e n i m e l n o s t r e l l o c d ' a c c i ó i 
m i s s i ó , a i x ò e n s f a d i f e r e n t s i a 
l ' h o r a e n s e n r i q u e i x i p o t e n c i a 
e l c o n j u n t . . . d i t d ' u n a a l t r a 
m a n e r a i a m b p a r a u l e s d e s a n t 
P a u : "hem estat batiats en un 
sol Esperit per formar un sol 
cos". 
M o v i m e n t p a r r o q u i a l 
* H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l 
B a p t i s m e 
D i u m e n g e d i a 8 d ' a g o s t : 
M i q u e l À n g e l R a f e l J ú l v e z 
S a s t r e , f i l l d e M i g u e l i d e M r i a 
M i q u e l a . 
D i u m e n g e d i a 2 2 d ' a g o s t : 
J o s e p R e j ó n L l a n e r a s , f i l l d e 
J o s é i d e M a r g a l i d a 
A l a C o l ò n i a : 
D i u m e n g e d i a 1 d ' a g o s t : 
A l e x a n d r e S u r e d a P é r e z , f i l l d e 
F r a n c e s c i d e S y l v i e . 
D i u m e n g e d i a 8 d ' a g o s t : 
M i c h e l l e A n d r e a Z i e r g ò b e l 
V a l l c a n e r a s , f i l l a d e B e r n d K u r t 
i d ' A l e j a n d r a . 
D i u m e n g e d i a 5 d e s e t e m b r e : 
N ú r i a I n f a n t e N e b o t , f i l l a d e 
J e s ú s i d ' A n t ò n i a . 
* H a n f e t l a P r i m e r a C o m u n i ó 
D i u m e n g e d i a 8 d ' a g o s t , a 
l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
M i q u e l À n g e l R a f e l J ú l v e z 
S a s t r e 
D i u m e n g e d i a 1 9 d e s e t e m b e , a 
l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
R u b e n B e r n a t P é r e z 
* H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t 
d e l M a t r i m o n i 
F e r d i n a n d o R e g a l í a a m b 
A l e x a n d r a M i c h e l e B e i t h , 
d i s s a b t e d i a 11 d e s e t e m b r e , a 
S a n t S a l v a d o r . 
* H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- B a r t o m e u M o r a M a r t o r e l l , 
C a r b o n e r , c a s a t , d e 8 3 a n y s , + 
2 9 - V I I , a A r t à . 
- P e r e G i n a r d P a s t o r , S i n e u , 
c a s a t , d e 8 2 a n y s , + 1 3 - V I I I , a 
A r t à . 
- J a u m e F e m e n i a s B a u ç à , C o c a , 
c a s a t , d e 6 8 a n y s , 2 3 - V I I I , a 
A r t à . 
- J o s e p F r a n c e s c M o r a g u e s 
R i b a s d e P i n a , c a s a t , d e 5 5 a n y s , 
+ 2 9 - V I I I , a A r t à . 
- G u i l l e m M a s s a n e t T o u s , d e s 
R a f a l , c a s a t , d e 8 5 a n y s , + 2 - I X , 
a M a n a c o r . 
- G a b r i e l S u r e d a L l u l l , F a r o , 
c a s a t , d e 7 1 a n y s , + 4 - I X , a 
P a l m a . 
- J o a n a A i n a S e r v e r a R o s s e l l ó , 
v i u d a , d e 9 3 a n y s , + 8 - I X , a 
A r t à . 
- A n t o n i A r t i g u e s L l i n à s , C a n t e s , 
c a s a t , d e 8 3 a n y s , + 9 - I X , a 
A r t à . 
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d e la p a r r ò q u i a 
El Jub i l eu 
d e F a n y 2 . 0 0 0 
Com celebrar-lo? 
Q u i n o c e l e b r a r à , d e q u a l q u e 
m a n e r a l ' a n y 2 . 0 0 0 ? 
I n d e p e n d e n t m e n t d e l m o m e n t 
en q u e c o m e n ç a o a c a b a e l s e g l e 
o el m i l · l e n i . M é s e n l l à , f i n s i 
t o t , d e l a d a t a e x a c t a d e l 
n a i x e m e n t d e J e s u c r i s t , l a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a , h a d e f e r 
q u a l q u e c o s a q u e p o s i d e r e l l e u 
a q u e s t a f i t a t a n s i g n i f i c a t i v a i 
tan p r ò p i a ? P e r q u è , q u è s i g n i f i c a 
l ' a n y 2 . 0 0 0 si n o h o r e l a c i o n a m 
a m b e l n a i x e m e n t d e J e s u c r i s t ? 
C o m h e m d e c e l e b r a r a q u e s t 
a n i v e r s a r i ? 
A l g u n e s I l l e s d e l p a c í f i c s e r a n 
les p r i m e r e s , e s d i u , q u e v e u r a n 
el p r i m e r s o l d e l ' a n y 2 . 0 0 0 . 
Ofe r t e s e s p e c i a l s p e r c e l e b r a r 
aques t a c o n t e x i e m e n t e n p l o u r a n 
pe r to t a r r e u . U n c a v a , u n v e s t i t , 
un p e r f u m , u n m e n ú , u n h o t e l . . . 
tot s e r à e s p e c i a l p e r a a l 31 d e 
d e s e m b r e d ' e n g u a n y . 
C o m a c r i s t i a n s , q u è s a b e m 
fer p e r a d o n a r e l s m o l t s a n y s ? 
Els a n y s j u b i l a r s e s c e l e b r e n 
c r i s t i a n a m e n t s o b r e t o t p e r m i t j à 
del p e l e g r i n a t g e , l a p o r t a s a n t a , 
el p e r d ó . 
E l p e l e g r i n a t g e , é s a d i r , v i s i t a r 
les f o n t s d e l a v i d a c r i s t i a n a : 
R o m a , J e r u s a l e m , S a n t i a g o , l a 
Seu , u n S a n t u a r i , u n M o n e s t i r , 
u n a E r m i t a , u n C o n v e n t , l a 
P a r r ò q u i a . R e t r o b a r l e s a r r e l s . 
L a p o r t a s a n t a , a m b e l s e u 
s ign i f ica t d ' a c c é s a u n a n o v a 
s i t uac ió , d e c a n v i c a p a u n a 
r e n o v a t c o m e n ç a m e n t . 
E l p e r d ó o a m n i s t i a o 
i n d u l g è n c i a . É s a d i r , l a b o n d a t , 
la b e l l e s a , l a j u s t í c i a o r i g i n a l s , 
r e c u p e r a d e s . S ó n e l m i l l o r 
b a g a t g e p e r u n n o u t e m p s i u n a 
n o v a s i t u a c i ó . A m b u n a p a r a u l a , 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
c o m e n ç a r d e b e l l n o u . 
S ó n r e a l i t a t s i s i g n e s p l e n s d e 
f o r ç a s i m b ò l i c a . P e r ò q u è e n s 
d i u e n a v u i a n o s a l t r e s ? 
E l J u b i l e u t é a r r e l s b í b l i q u e s i 
u n a f o r t a c à r r e g a s o c i a l i 
r e l i g i o s a . È x o d e 2 3 , 1 0 - 1 1 ; 
L e v í t i c 2 5 , 2 - 7 i D e u t e r o n o m i 
1 5 , 1 - 1 8 e n s ó n l a r e f e r è n c i a e n 
l ' E s c r i p t u r a . 
S e g u i n t l a p r à c t i c a d e 
l ' e s g l é s i a i n i c i a d a p e l p a p a 
B o n i f a c i V I I I l ' a n y 1 3 0 0 i q u e 
e s c o n s o l i d à e n l a c e l e b r a c i ó 
h a b i t u a l , c a d a v i n t - i - c i n c a n y s , 
d ' u n a n y j u b i l a r - a n o m e n a t 
t a m b é a n y s a n t - , e l p a p a J o a n 
P a u I I h a c o n v o c a t e n l ' E s g l é s i a 
s e n c e r a l a c e l e b r a c i ó d e l G r a n 
J u b i l e u d e l ' a n y 2 . 0 0 0 . 
J o a n P a u I I h a v o l g u t q u e 
a q u e s t J u b i l e u p o s à s e n r e l l e u l a 
p r e s è n c i a , d u r a n t d o s m i l · l e n i s 
d e l ' o b r a s a l v a d o r a d e D é u 
r e a l i t z a d a e n C r i s t ; i t a m b é q u e 
a j u d à s l ' e s g l é s i a s e n c e r a i c a d a 
c r i s t i à a v i u r e e l d o d ' u n a n y d e 
g r à c i a p e r t a l d e p r e s e n t a r - s e 
d a v a n t d e l m ó n , a l ' i n i c i d e l 
t e r c e r m i l · l e n i , a m b u n c o r 
p u r i f i c a t i a m b u n a f a ç r e n o v a d a , 
p e r p o d e r p r o c l a m a r d ' u n a 
m a n e r a m é s c l a r a a t o t h o m 
l ' a n u n c i d e C r i s t i d e l s e u 
E v a n g e l i . 
T o t a i x ò e s t à b é . Q u e c a l 
c e l e b r a r l ' a n y 2 . 0 0 0 , n o h i c a p 
h a d u b t e q u e s í . A v u i p e r ò , q u i n 
s i g n i f i c a t p o d e n t e n i r p e r a 
n o s a l t r e s a q u e s t e s r e a l i t a t s ? U n a 
p r e g u n t a q u e n o é s f à c i l d e 
r e s p o n d r e . Q u i n s s i g n e s e n s 
v e n e n d e g u s t , e n s h i s e n t i m 
i d e n t i f i c a t s , e n s p a r l e n ? Q u è 
p o d e m f e r ? 
E n s p o d e m u n i r , t a m b é , a l e s 
c e l e b r a c i o n s q u e e s f a r a n p e r t o t 
a r r e u . E n t o t s e l s à m b i t s d e l a 
s o c i e t a t e s c e l e b r a r à d e q u a l q u e 
m a n e r a e l n o u m i l · l e n i . D e s d e 
l a f e s e m p r e p o d r e m d o n a r u n 
s e n t i t , u n a s i g n i f i c a c i ó a a l l ò 
q u e e s f a c i c i v i l m e n t , a p r o p d e 
n o s a l t r e s . . . C o m d o n a r s e n t i t 
c r i s t i à a l e s f e s t e s d e l ' a n y 2 . 0 0 0 ? 
E m q u e d a l a p r e g u n t a i n o 
t r o b g e n s f à c i l l a r e s p o s t a : C o m 
c e l e b r a r l ' a n y 2 . 0 0 0 ? 
F r a n c e s c M i m a r 
B r e u s 
P a a m b oli 
A q u e s t d i s s a b t e d i a 2 5 , a l e s 9 
d e l v e s p r e , a l ' e x p l a n a d a d e S a n t 
S a l v a d o r h i h a u r à u n P a a m b o l i 
q u e t é c o m a f i n a l i t a t a j u d a r a l e s 
o b r e s d e l S a n t u a r i . E l d o n a t i u 
p e l t i q u e t é s d e 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
H i h a u r à b a l l i k a r a o k e , i u n g r u p 
d e m ú s i c a a n i m a r à l a v e t l l a d a . 
S a n t V i c e n ç d e P a ü l 
D i u m e n g e d i a 2 6 , a l a M i s s a 
d e l e 1 2 f a r e m l a f e s t a d e S a n t 
V i c e n ç d e P a ü l . L e s G e r m a n e s 
d e l a C a r i d a t e n s c o n v i d e n a 
u n i r - n o s a a q u e s t a f e s t a . 
C o m u n i ó a l s ma la l t s . 
A p a r t i r d e d i v e n d r e s d i a 
1 d ' o c t u b r e , e l s p r e v e r e s d e l a 
P a r r ò q u i a d u r a n l a C o m u n i ó a l s 
m a l a l t s e l p r i m e r d i v e n d r e s d e 
c a d a m e s . A l g u n s m i n i s t r e s d e 
l ' E u c a r i s t i a d u e n t a m b é l a 
c o m u n i ó a l s m a l a l t s e l s 
d i u m e n g e s . S i a l t r e s p e r s o n e s 
d e s i t g e n r e b r e l ' E u c a r i s t i a a c a 
s e v a , a r a é s u n b o n m o m e n t p e r 
c o m u n i c a r - h o . 
C a t e q u e s i f a m i l i a r , 
C a t e q u e s i d ' in fant s 
D e d i l l u n s d i a 2 7 d e s e t e m b r e 
a d i v e n d r e s d i a 1 d ' o c t u b r e , d e 
7 ' 3 0 a 8 ' 3 0 d e l v e s p r e , e n e l 
C e n t r e S o c i a l h i h a u r à l a 
i n s c r i p c i ó a l a C a t e q u e s i 
F a m i l i a r . 
6 4 4 
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noticiari 
Festa del Club de la 3a Edat 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 9 , ta l i 
c o m v à r e m a n u n c i a r , e s v a 
c e l e b r a r u n a c t e d ' h o m e n a t g e i 
r e c o n e i x e - m e n t a l s f u n d a d o r s d e 
l a p r i m e r a j u n t a d i r e c t i v a d e l 
C l u b d e l a T e r c e r a E d a t d ' A r t à 
l ' a n y 1 9 8 5 . 
L ' a c t e e s v a c e l e b r a r d a m u n t l a 
p l a ç a C o n q u e r i d o r , o n s ' h i 
r e u n i r e n u n s 5 5 0 s o c i s i 
a u t o r i t a t s l o c a l s . 
E r e n s o b r e l e s d u e s d e 
l ' h o r a b a i x a q u a n e s v a s e r v i r a 
t o t h o m , i g r a t u ï t a m e n t , u n a 
s a b o r o s a p a e l l a , f r u i t a , v i , g e l a t 
i e n s a i m a d a . T o t s e l s p r e s e n t s 
e s t a r e n d ' a c o r d e n q u è l ' a r r ò s 
s e r v i t e r a c o m e l d ' u n r e s t a u r a n t 
d e 5 e s t r e l l e s . 
S e g u i d a m e n t e l p r e s i d e n t d e l C l u 
J o a n F e r r a g u v a d o n a r p a s a 
l ' a c t e c e n t r a l q u e e r a 
l ' h o m e n a t g e a l a J u n t a D i r e c t i v a 
f u n d a d o r a d e l C l u b . E l d i r e c t i u 
A n d r e u C a l d e n t e y v a d e m a n a r 
l a p r e s è n c i a d a m u n t l ' e s c e n a r i a 
t o t s i c a d a s c u n d e l s m e m b r e s 
q u e h a v i e n f u n d a t e l C l u b o a l s 
s e u s r e p r e s e n t a n t s , i q u e e n 
n ú m e r o d e 1 2 p u j a r e n a l a t a r i m a , 
r e b e n t d e m a n s d e l p r e s i d e n t d e l 
C l u b u n a p l a c a c o m m e m o r a t i v a . 
F o r e n e l s s e g ü e n t s : M i q u e l 
S i n t e s , F r a n c e s c a P i c ó , M a r i a 
F e m e n i a s ( e n n o m i 
r e p r e s e n t a c i ó d e l a s e v a m a r e 
M a g d a l e n a M a s s a n e t , i m p d i d a 
p e r m a l a l t i a ) , L l o r e n ç T e r r a s s a 
( e n r e p r e s e n t a c i ó d e l s e u p a r e 
J o a n , d i f u n t ) , M a r g a l i d a 
E s p i n o s a , J o a n L l i t e r a s , M a r i a 
C a m p i n s , G a b r i e l M a s s a n e t , 
M a r i a G i l ( e n r e p r e s e n t a c i ó d e l 
s e u m a r i t d i f u n t , J o s e p J a u m e ) , 
A u r e l i o C o n e s a , D a m i à V i c e n s 
i e n d a r r e r l l o c e l q u e f o u d u r a n t 
m o l t s a n y s e l p r i m e r p r e s i d e n t 
d e l C l u b , I s r a e l S á n c h e z . 
T o t s f o r e n l l a r g a m e n t a p l a u d i t s 
U n a p a n o r à m i c a de la gen t d inan t d e la m a n u m e n t a l paella 
M e m b r e s d e la p r imera j u n t a d i rec t iva del C l u b fundat l'any 1985 
i l a p r e m s a v a f e r l e s f o t o s d e f e t a p e l s p r i m e r s d i r e c t i u s de l 
r i g o r a t o t s e l s h o m e n a j a t s . c l u b . E l l s f o r e n e n P e r e V i c e n s , 
D e s p r é s , t r e s s o c i s v o l g u e r e n X i m , e n T o n i P i c ó i e n T o n i 
a c o m p a n y a r l ' a c t e a m b u n e s G i n a r d , B u t l e r , e l s q u a l s u n 
g l o s e s r e a l ç a n t l a b o n a f e i n a d a r r e r a l ' a l t r e i p e r a q u e s t o r d r e 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i Llobera, 10 - 2 9 A 
Tel. 971 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
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g l o s a r e n l e s v i r t u d s d e l s a n t i c s 
d i r ec t i u s i d e l c l u b . 
S e g u i d a m e n t e s v a d e m a n a r l a 
p r e s è n c i a d e l b a t l e e n a c t i u 
d u r a n t l ' i n i c i d e l C l u b , J a u m e 
M o r e y , e l q u a l e n p o q u e s 
p a r a u l e s v a d i r q u e l ' e s f o r ç i e l s 
m è r i t s e r e n d e l s s o c i s f u n d a d o r s 
i q u e l ' A j u n t a m e n t n o h a v i a f e t 
res m é s q u e c o l . l a b o r a r . E l b a t l e 
ac tua l , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
va t a n c a r e l t o r n d e l s p a r l a m e n t s 
d ien t q u e e l C l u b e r a u n g r a n 
i n s t i t uc ió d i n s e l n o s t r e p o b l e i 
v a f e r v o t s p e r a l a s e v a 
c o n t i n u ï t a t . 
V a t a n c a r l ' a c t e e l p r e s i d e n t 
a c t u a l d e l C l u b d o n a n t l e s 
g r à c i e s a t o t s e l s a s s i s t e n t s , 
s o b r e t o t a l s m e m b r e s d i r e c t i u s 
an t i c s , a u t o r i t a t s i d i r i g e n t s d e 
les e n t i t a t s l o c a l s L a C a i x a i S a 
N o s t r a p e r l e s s e v e s a j u d e s 
a p o r t a d e s . 
El ba l l e s v a c e l e b r a r , n o d a m u n t 
la p l a ç a c o m e r a l a i n t e n c i ó d e l s 
d i r e c t i u s , s i n ó d i n s e l l o c a l d e l 
c l u b , u n p o c e s t r e t s p e r l a 
n o m b o s a a s s i t è n c i a . 
B e l l p u i g , q u e t a m b é v a e s t a r 
p r e s e n t a l ' a c t e , d ó n a 
l ' e n h o r a b o n a a t o t s i c a d a u n 
dels m e m b r e s f u n d a d o r s d e l a 
p r i m e r a J u n t a D i r e c t i v a d e l C l u b 
i e n c o r a t j a a l s d i r e c t i u s a c t u a l s a 
s egu i r l e s p e t j a d e s d e l s s e u s 
a n t e c e s s o r s a m b l a m a t e i x a i 
s e m p r e r e n o v a d a e n e r g i a i 
i l · lus ió . P e r a m o l t s d ' a n y s . 
G B 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Al · locuc ió del ba t le al final d e l 'acte 
Ins t an tàn ia de ls m e m b r e s de la p r i m e r a d i rec t iva (assegu ts ) i d e l 'actual (drets) 
xcavadones y Desmontes 
ora Mascaró 
CV. Blanquets., n v 10 
07570 Artà 
Tel. móvi l : 606 66 83 60 
VM7 
O o I 
r e s t a u r a n t 
EspmalUat m 
Cuina M(d¡(¡rc¡mna 
tí.- Verge M/ma ;>,? 
M 9?! 38 92 23 
CQLÒNÍA DE SANT PERE 
34 6 4 6 
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noticiari 
Informació i matrícula a «Ses Escoles» 
del 13 de setembre fins el 15 d'octubre de 
les 18 a les 21 hores. 
D ' E D U C A C I O P R O G R A M A 
D'ADULTS 
Àrea Acadèmica 
NIVELL I. ALFABETITZACIÓ: 
-Per aprendre a llegir i escriure. 
-Aritmètica bàsica. 
-Horari: dilluns, dimecres i divendres 
de 16 a 18 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
NIVELL II O CONSOLIDACIÓ: 
-Consolidació de la lectura, 
l'escriptura i l'aritmètica. 
-Per a persones que vulguin accedir a 
cursos de secundària o cursos de 
qualificació professional. 
-Horari: dilluns, dimecres i divendres 
de 18 a 20 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
GRADUAT ESCOLAR: Pregraduat 
(graduat I) i Graduat II (presencial o a 
distància). 
-Matèries: Matemàtiques, Llengua 
Catalana, Llengua Castellana, Anglès, 
Societat Actual. 
-Horari: de dilluns a divendres de 20 
a 22 hores. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
LLIURE S DE F O R M A C I Ó 
PROFESSIONAL: 
-Si ets major d'edat, has fet un any de 
feina i vols augmentar la teva qualificació 
professional. 
-Horari: de dilluns a divendres de 
19:30h. a 22 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Tecnologies d'F.P.I. per a aquest 
curs : Admin is t ra t iva , Sani tàr ia , 
electricitat i d'altres. 
PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D'ACCÉS ALS MÒDULS DE GRAU 
M I T J A DE F O R M A C I Ó 
PROFESSIONAL. 
PREPARACIÓ PER A LA PROVA 
D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER 
A MAJORS DE 25 ANYS. 
N O T A : LA M A T R Í C U L A AL 
C U R S O S D ' A Q U E S T A ÀREA 
S ' H A U R I A DE F O R M A L I T Z A R 
ABANS DEL DIA 30 DE SETEMBRE. 
Cursos d'Ampliació Cultural 
C A T A L À PER C A T A L A N O -
PARLANTS I: 
-Horari: dilluns i dimecres de 20 a 21 
h. 
-Lloc: Col·legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: del 3 de novembre al 31 de 
maig. 
C A T A L À PER C A T A L A N O -
PARLANTS II: 
-Horari: dilluns i dimecres de 21 a 22 
h. 
-Lloc: Col·legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: del 3 de novembre al 31 de 
maig. 
CÁTALA PER A NO CATALANO-
PARLANTS: 
-Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20 
h. 
-Lloc: Col·legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: del 3 de novembre al 31 de 
maig. 
CONEGUEM ARTÀ:... 
-Horari: divendres horabaixa i 
dissabtes matí. 
-Lloc i dates a determinar. 
Cursos Ocupacionals 
COMPTABILITAT PRÀCTICA PER 
A PETITES EMPRESES. 
-Horari: dimarts i dijous de 20 a 22 h. 
-Lloc: Col·legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: del 2 de novembre al 15 de 
febrer. 
COMPTABILITAT II. (IMPOSTOS 
DE S O C I E T A T S , LEASINGS, 
A M O R T I T Z A C I O N S , 
IMMOBILITZATS). 
-Horari: dimarts i dijous de 20 a 22 h. 
-Lloc: Col.legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: del 17 de febrer al 23 de 
maig. 
I N F O R M À T I C A BÀSICA 
(COLÒNIA DE SANT PERE): 
-Horari: a determinar. 
-Lloc: a determinar. 
-Dates: a determinar. 
COSTURA I CONFECCIÓ: 
-Horari: dilluns i dimecres de 17 a 19 
h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
P I Z Z E R I A 
&a'n mateu 
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B E L L P U I G 
-Dates: del 3 de novembre al 8 de «Ses Escoles». 
març. 
CERÀMICA PRIMITIVA: 
-Horari: dimarts de 15 a 19 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 2 de novembre al 4 d'abril. 
-Dates: del 2 de novembre al 6 d'abril. 
CUINA VEGETARIANA: 
-Horari: dissabtes de 16 a 20 hores. 
-Lloc: Col·legi Públic «Na Caragol». 
-Dates: Del 13 de novembre al 18 de 
desembre i 
del 15 de gener al 19 de febrer. 
Cursos Ocupacionals de Llarga Durada 
-CURS D T N I C I A C I Ó A 
L'ALEMANY TURÍSTIC (200 H). 
-CURS D'ALEMANY TURÍSTIC, 
CONSOLIDACIÓ (200 H). 
-INFORMÀTICA (processadors de 
textes, full de càlcul, INTERNET...) (170 març 
HORES). 
-CUINA (200 HORES). 
FOMENT DE L'AUTOESTIMA: 
-Horari: dimecres de 10 a 12 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 3 de novembre a 1' 1 de 
-Horari: de dilluns a divendres de 19 
a 21 h. 
-Lloc: Col.legi Públic «Na Caragol». 
O Institut Batxillerat. 
-Dates: de novembre a febrer els 
cursos d'alemany i cuina. 
De novembre a març els 
demés cursos. 
FOTOGRAFIA I: 
-Horari: dilluns i dijous de 20 a 22 h. 
-Lloc: Institut de Batxillerat «Llorenç 
Garcies i Font». 
-Dates: del 3 de novembre al 8 de 
març. 
FOTOGRAFIA II: 
-Horari: divendres de 20 a 22h. 
-Lloc: Institut de Batxillerat «Llorenç 
-L'objectiu d'aquests cursos és la Garcies i Font>: 
Formació Professional Continuada així 
com la qualif icació i mil lora de 
determinats sectors professionals. 
Cursos d'Oci i Temps Lliure 
CERÀMICA: 
-Horari: dilluns i dimecres de 15 a 
17, de 17 a 19 o de 19 a 21 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 3 de novembre al 12 
d'abril. 
CREUETA: 
-Horari: dimarts i dijous de 15 a 17 o 
de 17:30 a 19:30 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
-Dates: del 3 de novembre al 8 de 
març 
DE G I M N À S T I C A 
MANTENIMENT: 
-Horari: dimarts i dijous de les 20 a 
21h. o de 21 a 22 h. 
-Lloc: gimnàs del Col.logi Sant 
Bonaventura. 
-Dates: del 5 d'octubre al 14 d'abril. 
INICIACIÓ A L'ENOLOGIA: 
-Horari: dissabtes de 10 a 13 h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 




-Horari: divendres de 15 a 18 hores o 
dilluns de 15 a 18 hores. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 5 de novembre al 14 
d'abril o del 8 de novembre al 17 d'abril. 
PINTURA: 
-Horari: dilluns i dimecres de 20 a 22 
h. 
-Lloc: Centre d'Educació Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 2 de novembre al 2 de 
març. 
PUNT MALLORQUÍ: 
-Horari: dilluns i dimecres o dimarts 
i dijous, de 15 a 17 o de 17 a 19 h. 
-Lloc: Centre Educactiu Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 2 de novembre al 12 
d'abril. 
RESTAURACIÓ DE MOBLES: 
-Horari: divendres de 17 a 21 h. 
-Lloc: Centre Educatiu Municipal 
«Ses Escoles». 
-Dates: del 5 de novembre al 18 de 
febrer. I del 25 de febrer al 26 de maig. 
CURSOS EN PREPARACIÓ PER A 
REALITZAR DINS AQUEST CURS: 
NATURISME. 
JARDINERIA: PODA I EMPELTS. 
INICIACIÓ A L'EQUITACIÓ. 
PATRÓ D'EMBARCACIONS. 
Els interessats en aquests cursos han de 
realitzar una preinscripció. 
MATRÍCULA 
REQUISITS BÀSICS: 
-Ésser major de 16 anys. 
18 pels cursos de l'àrea acadèmica. 
-Una fotografia carnet (*). 
-Una fotocòpia del D.N.I. (*). 
• l 
i, ' J 
. -A 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 6 6 4 8 24 s e t e m b r e 1 9 9 9 
(*) Si no ho va dur el curs passat o és 
la primera vegada que es matriculen. 
TERMINIS DE MATRICULACIÓ: 
-Alfabetització, Formació Inicial, 
Formació de base, Graduat Escolar i 
Proves Lliures d'F.P. fins dia 30 de 
setembre. 
-tots els altres cursos fins dia 15 
d'octubre. 
LLOC: 
-Centre Educatiu Municipal «Ses 
Escoles». 
carretera de Sant Salvador, S/Nl. 
Telfn. Ifax 971 83 52 38. 
-Edifici Municipal de sa bassa d'en 
fesol. 
Plaça de la bassa d'en fesol s/nl, 
Colonia St Pere. 
Telfn. I fax 971 58 92 97. 
HORARI: 
-De dilluns a divendres de 18 a 21 h. 
-De dilluns a divendres de 11 a 13 h. 
(Colonia de St. Pere) 
QUOTES 
ÀREA CULTURAL 
-Català 1.000 Ptes 
-Conequem Artà 1.000 Ptes 
-Accés Universitat Majors 25 Anys 
a determinar 
B E L L P U I G noticiari 
15 dies una vegada començat el curs. 
*Si per qualsevol motiu s'ha 
d'anul.lar els curs. 
-El nombre mínim de matriculats 
perqué es pugui realitzar el curs és de 15 
alumnes. 
-Els cursos que arribin al mínim de 
matrícules exigit, es podran realitzar a la 
Colònia de St Pere. 
20 anys d'independents 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 18 e l 
g r u p I n d e p e n d e n t s v a n 
c e l e b r a r e l s s e u s 2 0 a n y s d e 
v i d a a m b u n s o p a r a B e t l e m . 
A l a f e s t a h i v a n a s s i s t i r m é s 
d e 2 0 0 p e r s o n e s q u e v a r e n 
p o d e r g a u d i r d ' u n s o p a r d e 
f r i t i p o r c e l l a a m b p a t a t e s i 
e n s a l a d a i g e l a t i d o l ç p e r 
e n d o l c i r e l p a l a d a r . U n a 
o r q u e s t r a v a t o c a r d u r a n t la 
v e t l a d a i v a f e r q u e l a f e s t a 
a c a b a s a a l t e s h o r e s d e la 
m a t i n a d a a m b m ú s i c a i s a r a u 
p e r a t o t s . 
FUSTERIA GINARD S.L. 
Precisa d'oficials 
1 - i 2- i ajudants de fusteria 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social 
amb contracte indefinit, sous a convenir segons 
coneixements. 
Incorporació immediata 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180. 
Demanau per Joan 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 




i Peix del litoral 
Horari: 
Obert a partir de les 11 h. 
tots els dies manco els dimarts 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . Te l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lo rca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor pe r a Ma l lo rca . 
ÀREA OCUPACIONAL 
-Ceràmica Primitiva 8.000 Ptes 
-Comptabilitat pràctica... 8.000 Ptes 
-Comptabilitat III 8.000 Ptes 
-Costura i confecció 8.000 Ptes 
-Informàtica bàsica 8.000 Ptes 
ÀREA D'OCI I TEMPS LLIURE 
-Ceràmica 10.000 Ptes 
-Creueta 10.000 Ptes 
-Cuina vegetariana 5.000 Ptes 
-Foment de l'autoestima5.000 Ptes 
-Gimnàstica de mantenime 8.500 Ptes 
-Iniciació a l'enologi. a determinar 
-Fotografia 8.000 Ptes 
-Jardinera 8.000 Ptes 
-Llatra 1.000 Ptes 
-Pintura 8.000 Pte 
-Punt mallorquí 10.000 Ptes 
-Restauració de mobles 15.000 Ptes 
-Cursos de l'àrea acadèmica (per a 
material) 1.000 Ptes 
Els cursos ocupacionals de llarga durada 
són GRATUÏTS 
Teniu en compte que... 
-Per raons d'organització, les dates i 
els horaris poden canviar 
-Devolució de la quota de matrícula: 
*Sempre que no hagin passat més de 
24 setembre 1999 6 4 9 37 
B E L L P U I G 
H O Q U E I I N - L I N E 
El passat m e s de ju l io l un g rup de 
mallorquins af ic ionats al hoque i 
van part ic ipar en un c a m p u s q u e 
va tenir lloc a Ba rce lona , en t re els 
dies 18 i 2 5 . El c a m p u s fou 
organ i t za t p e r c o m p o n e n t s d e 
l 'equip As tra l K 2 de Barce lona , 
entre ells hi hav i a dos j u g a d o r s de 
la selecció e spanyo la . 
El g rup de m a l l o r q u i n s e s t a v a 
format per s i s j ugado r s de diferents 
equips de Ma l lo rca , hi hav ia en 
Pau i na C o n x a d e l ' E s p a n y a H . C . 
de Palma, en Joan V e r d e r a del 
Santa Ponça H . C . i t res a r t anencs 
del H.C. Sant Sa lvado r 
en Rafel For teza , en Joan Mar t i i 
en T o n i L l i t e r a s . T a m b é v a n 
participar-hi espor t i s tes de dife-
rents punts d ' E s p a n y a c o m B a r c e -
lona, Valladolid, Va lènc ia i Murc ia , 
ent re to t s f o r e n u n s q u a r a n t a 
participants. 
L'objectiu d ' a q u e s t c a m p u s e ra 
intentar mi l lorar la t ècn ica indiv i -
dual i col · lect iva, saber c o n v i u r e 
en companyon ia i gaud i r d ' a q u e s t 
agradable i no ga i re c o n e g u t espor t 
com és el hoque i in- l ine . En el 
campus hi va haver diferents p roves 
que els p a r t i c i p a n t s h a v i e n de 
treballar día a dia, es forçan t - se pe r 
millorar la seva qual i ta t , segu in t 
els consells dels o rgan i t zador s . V a 
ser una se tmana de t rebal l in tens 
amb una mi t jana d ' e n t r e n a m e n t 
diari de sis hores . 
L 'opinió dels j u g a d o r s a r t anencs 
va ser m o l t p o s i t i v a i e s p e r e n 
repetir l ' exper iènc ia l ' any q u e ve . 
D i n s l es p r o p e r e s s e t m a n e s 
començarà la l l iga 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i el 
club espera 'el supor t de ls seus 
seguidors i vo l r e c o r d a r a les 
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p e n d e n t l ' a d e s a m e n t de la pis ta i la 
cons t rucc ió de l s ves tuar is . 
Es r eco rda t a m b é que el C l u b de 
H o c k e y Sant S a l v a d o r té ober tes 
l e s p o r t e s a q u a l s e v o l p e r s o n a 
i n t e r e s s a d a q u e vu lgu i p r ac t i c a r 
a q u e s t e spor t . E ls in te ressa t s p o d e n 
p o s a r - s e a m b c o n t a c t e a m b e l 
p r e s iden t J o a n F o r t e z a al n ú m e r o 
d e te lèfon 9 7 1 5 8 9 1 6 7 o bé a m b el 
d e l e g a t J o a n R i e r a al n ú m e r o de 
te lèfon 9 7 1 8 3 6 8 0 9 . 
V O L E I 
P r à c t i c a m e n t la t o t a l i t a t d e l s 
equ ips ( excep t e l ' e sco la de vole i ) 
ha c o m e n ç a t j a e ls e n t r e n a m e n t s . 
A q u e s t s e q u i p s s ó n l ' a l e v í 
femení , e n t r e n a t per M a A n t ò n i a 
Cladera ; el c a d e t femení , en t rena t 
pe r A n t ò n i a O b r a d o r ; la nove ta t , 
el c a d e t m a s c u l í , que pe r p r o b l e -
m e s d ' h o r a r i s c o m p t a r à a m b tres 
en t r enador s , J o a n Mar t í , Juan jo 
M i r ó i L luc i à A l c o v e r ; el s è n i o r 
femení , e n t r e n a t per Joan Mar t í , 
i el s èn ior m a s c u l í , en t rena t pe r 
Biel Gi l i . 
L ' e s c o l a d e vole i c o m e n -
ç a r à e l s s eus e n t r e n a m e n t s el 
p r ò x i m d ia 1 d ' o c t u b r e i c o m p -
tarà c o m a e n t r e n a d o r s a m b M a 
A . C l a d e r a , M a r i a J a u m e , 
A l m u d e n a M e l i s i L luc i à A l c o -
ver . 
Si q u a l q u e p e r s o n a es tà 
i n t e r e s s a d a en j u g a r a volei es 
p o t d i r i g i r a q u a l s e v o l d e l s 
e n t r e n a d o r s o b é p a s s a r p e l 
P o l i e s p o r t i u en h o r e s d ' e n t r e -
n a m e n t . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS; 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Rafael Corral iza Garc í a 
c/ Ciutat , 4 7 
Tel . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 Ar tà . 
3 8 6 5 0 24 se tembre 1 9 9 9 
B E L L P U I G noticiari 
N A T A C I Ó 
El pa s sa t d ia 6 de s e t e m b r e c o m e n ç a r e n 
els e n t r e n a m e n t s del C l u b A i g u a Espo r t d ' A r t à , 
q u e a q u e s t a n y c o m p e t i r à en les d i fe ren t s 
c a t ego r i e s : in ic i ac ió , ben jamí , a leví , infanti l i 
j ú n i o r , tots e l ls a les o rd res del seu en t r enador , 
Joan M a r t í . E n total uns 3 0 n e d a d o r s q u e pe r 
p r i m e r a v e g a d a c o m p e t i r a n en c o m p e t i c i ó 
f ede r ada . 
A q u e s t d i u m e n g e d ia 2 6 de s e t e m b r e es 
d i spu t a a la F o n t d e S a C a l a u n a ed ic ió m é s del 
p o p u l a r T r i a t h l ó " B a l e a r m a n " , o c a m p i o n a t 
de B a l e a r s de T r i a th ló . Les d i s t ànc ies q u e 
r eco r r en són 2 k m nedan t , 65 k m en b ic ic le ta i 
15 k m cor ren t . T a m b é es fa un t r ia th ló p e r als 
m é s j o v e s : 100 m nedan t , 2 k m en b ic ic le ta i 
5 0 0 m cor ren t . En aques t hi pa r t i c ipa rà un g r u p 
de n e d a d o r s del C l u b A i g u a E s p o r t d ' A r t à . 
E n la p r ò x i m a ed i c ió de " B e l l p u i g " j a vos 
i n f o r m a r e n de ls resul ta t s d ' a q u e s t a p rova . 
VIII Cursa Popular Sa fira. 
L a gran c u r s a de Sa Fi ra va ar r ibar 
a la s e v a VI I I ed i c ió a m b un gran 
n o m b r e d ' i n sc r i t s ( 86pa r t i c i pan t s ) . 
L a cu r sa es va d u r a t e r m e sobre 
u n a d i s t à n c i a d e 1 3 . 0 0 0 m e t r e s 
a p r o x i m a d a m e n t s , i c o m p o d e u 
v e u r e e l t e m p s d e l s p r i m e r s 
c lass i f ica ts va ser bas tan t ràpid . Al 
c u a d r e del cos ta t p o d e u veu re els 
t ren ta p r i m e r s c lass i f ica ts . E n h o r a -
b o n a a tots e ls pa r t i c ipan t s per la 
s eva pa r t i c ipac ió i en t rega . 
Horaris del Poliesportiu. 
A q u e s t a n y i pe r p r i m e r a vegada , 
ens han a r r iba t els horar i s del nos t re 
po l i e spor t iu , ( quad re ad junt ) . T a n 
sols ens d o n à la i n fo rmac ió a par t i r 
de les 16 .30 ho re s . A les hores 
an te r io r s , de les 8 ho res fins a les 
16.30, e s tà cobe r t pe r les ho res de 
g i m n à s t i c a de l s q u a t r e co l · l eg i s 
a r t a n e n c s . C o m p o d e u o b s e r v a r a 
par t i r d e les 2 0 . 3 0 ho res de dos 
O R D R E DORSAL NOM CLUB HORES MINUTS SEGONS 
1 852 MANUEL PICO BERNASAR RAMIS SASTRE 0 43 44 
2 816 VALENTÍN NOVO NAVARRO INCA 0 45 10 
3 881 ALEX STUDER CALVIÀ 0 45 25 
4 805 FERNANDO MEJIAS MARIANO CALVIÀ 0 45 44 
5 804 VICENS OGARON MARI CALVIÀ 0 45 44 
6 874 ANTONI RIERA LLULL AT. MANACOR 0 45 57 
7 873 JOSÉ SERRANO BOTIA RAMIS SASTRE 0 46 9 
8 867 JUAN ZARATE OSUNA RAMIS SASTRE 0 46 19 
9 862 FRANCISCO ALGABA MARQUEÑO RAMIS SASTRE 0 46 46 
10 856 FELIP CALDENTEY VADELL LA SALLE MANACOR 0 47 22 
11 851 PEDRO CAMES GARI RAMIS SASTRE 0 47 35 
12 859 FRANCISCO SORIANO F R E N I C H E RAMIS SASTRE 0 47 58 
13 845 TOLO HORRACH LLITERAS RAMIS SASTRE 0 48 5 
14 808 LLORENÇ FEMENIAS MESTRE A T L E T I S M E MANACOR 0 48 10 
15 828 ESTEVA BARCELÓ CERDA RAMIS SASTRE 0 48 48 
16 854 TONI MARTI MARTIN INDEPENDENT 0 48 53 
17 866 FRANCISCO RUIZ AT. MANACOR 0 49 13 
18 806 GUILLEM SERRA G E L A B E R T SANT SALVADOR A R T A 0 49 25 
19 826 RAÚL FERNANDEZ CHICOTE AT. VETERANS 0 49 29 
20 857 ANTONIO SEISDEDOS MANGAS AT. MANACOR 0 49 34 
21 871 TOMEU CALAFAT MARCUS INTERSPORT 0 49 37 
22 853 TOMEU VAQUER RIERA OPEL FELANITX 0 49 41 
23 877 FRANCISCO MIRO A G U I L Ó RAMIS SASTRE 0 50 0 
24 83 1 T0NI SERRA G E L A B E R T SANT SALVADOR 0 50 6 
25 829 JOAN BARCELÓ CERDA RAMIS SASTRE 0 50 46 
26 838 DAVID MÉNDEZ RAMIS SASTRE 0 51 8 
27 844 MONTSERRAT GALMES MANACOR 0 51 37 
28 880 ROMAN PATRICIO MAESTRE RAMIS SASTRE 0 51 47 
29 870 JUAN ADROVER FORTEZA INTER SPORT 0 52 14 
HORARIS 
DIA PISTA 1 6 17 18 19 20 2 1 22 
DILLUNS PISTA 1 E. B a s q . | 
F u t b o l e t PISTA 2 V. C a d e t F. 
PISTA 3 G. Gran 
EXTERIOR 1 V. S è n i o r F. 
DIMARTS PISTA 1 G i m n à s t i c a Judo B. C a d e t F. B. 1 A u t o + S . M. (*) 
PISTA 2 V. A l e v i F. V. C a d e t F. B. I I D i v i S . F. (*) 
PISTA 3 B. I n f a n t i l F. B. C a d e t M. B. J ú n i o r M. 
EXTERIOR B. J ú n i o r F. (*) 
NA CARAGOL V. S è n i o r M. (*) 
1 6 17 18 19 20 2 1 22 
DIMECRES PISTA 1 | B. ESCOl. 
F u t b o l e t PISTA 2 V. C a d e t M. 
PISTA 3 G. Gran 1 
DIJOUS PISTA 1 Judo B. C a d e t M (*) B. l e r A u t o . (*) 
PISTA 2 B. I n f a n t i l F. B. J ú n i o r F (*) B. I I D. Femenina (*) 
PISTA 3 E. V o l e i V. A l e . F V. C a d e t F. V. S è n i o r F. 
EXTERIOR B . J ú n i o r M {*) V. S è n i o r M. (*) 
NA CARAGOL 1 1 B. S è n i o r M. (*) 
DIVENDRES PISTA 1 V. C a d e t M. B. C a d e t M. B. I I D. F. B. P a r t i t s 
o f i c i a l s 
j ú n i o r 
m a s c u l i 
PISTA 2 G i m n à s t i c a | B. E s c o l . B. C a d e t F . B. l e r A u t o 
PISTA 3 E. V o l e i B. J ú n i o r F. B. S è n i o r M. 
16 17 18 19 20 2 1 22 
dies a la s e t m a n a n o hi c a p ni una agul la , j a q u e les tres pis tes interiors 
n o són suf ic ients i s ' h a de recór re r a les p i s tes del Col · l eg i de N a Caragol 
i a la p is ta ex te r io r del Pol iespor t iu . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
2 4 s e t e m b r e 1999 
Bàsquet 
B E L L P U I G 
651 39 
noticiari 
D u r a n t t o t a l a s e t m a n a p a s s a d a e s 
v a r e n a n a r t a n c a n t l e s l l i s t e s d e l s 
e q u i p s p e r a a q u e s t a t e m p o r a d a 
1 9 9 9 / 2 0 0 0 . S i l ' a n y p a s s a t e l C l u b 
E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r e n t e n i a 
nou, d ' e q u i p s , a q u e s t a n y e n t e n d r a 
vuit , j a q u e h a e s t a t i m p o s s i b l e 
p o d e r a c o n s e g u i r e l m í n i m d e 
j u g a d o r s p e r p o d e r c r e a r u n e q u i p 
de la c a t e g o r i a i n f a n t i l m a s c u l í . 
D u r a n t a q u e s t a t e m p o r a d a e l c l u b 
a r t anenc t e n d r a e l s s e g ü e n t s e q u i p s 
a les s e g ü e n t s c a t e g o r i e s i g r u p s : 
I n f a n t i l f e m e n í , a l g r u p B d e 
M a l l o r c a . 
A la c a t e g o r i a c a d e t , t e n d r e m u n 
e q u i p m a s c u l í , p a t r o c i n a t p e r 
E l e c t r o H i d r à u l i c a q u e t a m b é 
j u g a r à a l g r u p B , m e n t r e q u e 
l ' e q u i p f e m e n í p a t r o c i n a t p e r 
l ' A p a I n s t i t u t A r t à j u g a r à e l g r u p 
A . 
A la c a t e g o r i a j ú n i o r , h i h a u r à u n 
e q u i p f e m e n í d e n o v a c r e a c i ó , q u e 
j u g a r à a l g r u p A , m e n t r e q u e e l 
m a s c u l í , q u e s e r à p a t r o c i n a t p e r 
H o r m i g o n e s F e r r u t x , j u g a r à a l 
g r u p B . 
A la c a t e g o r i a s è n i o r a q u e s t a n y 
t a m b é h i h a u r à d o s e q u i p s 
m a s c u l i n s , u n a l a c a t e g o r i a s è n i o r 
p r o v i n c i a l i l ' a l t r e a l a l a 
a u t o n ò m i c a . A q u e s t d a r r e r s e r à 
p a t r o c i n a t p e r S a n i m e t a l ( f e m e n í ) , 
es t o r n a r à a p o d e r v e u r e e l m i l l o r 
b à s q u e t d e l e s I l l e s a l p o l i e s p o r t i u , 
es t r a c t a d e l ' e q u i p d e l a I I D i v i s i ó 
B a l e a r , q u e s e r à p a t r o c i n a t p e r 
l ' e m p r e s a M e l c h o r M a s c a r ó . 
A to t s e l s j u g a d o r s i e n t r e n a d o r s , 
des d ' a q u e s t e s p à g i n e s , e l s v o l e m 
d o n a r so r t , p e r p o d e r d i s p o s a r d e 
g r a n s è x i t s e s p o r t i u s . A i x í m a t e i x , 
l a j u n t a d i r e c t i v a d e l C l u b 
E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r v o l 
d o n a r l e s g r à c i e s a t o t e s l e s 
c a s e s c o m e r c i a l s a b a n s 
a n o m e n a d e s , a l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , a l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a i a m o l t e s a l t r e s c a s e s 
c o m e r c i a l s a r t a n e n q u e s q u e 
f a n p o s s i b l e l a v i a b i l i t a t d e l 
b à s q u e t a r t a n e n c . 
N o u s j u g a d o r s 
S i h i h a q u a l q u e a l · l o t q u e 
e s t i g u i i n t e r e s s a t a p r a c t i c a r 
l ' e s p o r t d e l b à s q u e t , li v o l e m 
r e c o r d a r q u e t a n t e l s e q u i p s 
c a d e t i j ú n i o r m a s c u l í t e n e n l a 
p o s s i b i l i t a t d e p o d e r r e a l i t z a r 
n o u s f i t x a t g e s . S i h i h a a l g ú 
d i s p o s a t p o t a n a r a l 
p o l i e s p o r t i u a l e s h o r e s 
d ' e n t r e n a m e n t d ' a q u e s t s e q u i p s , 
0 p o s a r - s e e n c o n t a c t e a m b l a 
j u n t a d i r e c t i v a e l s d i l l u n s a p a r t i r 
d e l e s 2 0 . 1 5 h o r e s a l p o l i e s p o r t i u 
d e n a C a r a g o l . 
E s c o l a d e b à s q u e t 
P e r a l s m é s p e t i t s , é s a d i r , t o t s 
a q u e s t s n i n s i n i n e s e n t r e e l s s e t 
1 e l s t r e t z e a n y s , a p a r t i r d e l m e s 
d e n o v e m b r e fins a f i n a l s d ' a b r i l 
h i h a u r à l ' e s c o l a d e B à s q u e t 
M u n i c i p a l , e s m a n t e n d r á n e l s 
m a t e i x o s h o r a r i s d ' e n t r e n a m e n t 
q u e l ' a n y p a s s a t i p e r p o d e r 
r e a l i t z a r l a i n s c r i p c i ó d u r a n t 
a q u e s t a s e t m a n a e s r e p a r t i r a n 
p e r t o t e s l e s e s c o l e s e l s t r i p t i c s 
p e r p o d e r r e a l i t z a r l a 




Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta do lenc i a de l c o s . 
Es t rés , c ià t ica , do lo r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
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COMENTARI HÍPIC 
E l r a n q u i n g d e r e g u l a r i t a t 
d e l a t e m p o r a d a 9 8 - 9 9 v a 
f i n a l i t z a r , c o m b é s a b e n e l 
a f i c i o n a t s , u n a s e t m a n a a b a n s d e l 
d i a d e S a F i r a i v a t e n i r c o m a 
g u a n y a d o r e l c a v a l l d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n e s , A l c a t r a z 
T R . . L ' e n t r e g a d e l p r e m i a l a 
r e g u l a r i t a t e s v a f e r d u r a n t e l s 
t r a n s c u r s d e l a M o s t r a d e C a v a l l s 
c e l e b r a d a e l d i a d e S a F i r a e n l a 
q u e e s v a o t o r g a r al p r o p i e t a r i 
d e A l c a t r a z T r , u n t r o f e u d o n a t 
p e r 1 ' e l è c t r i c a J a u m e M e s t r e C B , 
i p e r p a r t d e l C l u b H í p i c A r t à u n 
p r e m i d e 5 0 . 0 0 0 p t s e n 
m e t à l · l i c . U n a a l t r a b o n a n o t i c i a 
é s q u e e n a q u e s t n u m e r o d e l a 
r e v i s t a j a e n s t o c a p a r l a r d e l n o u 
r a n q u i n g d e r e g u l a r i t a t d e la n o v a 
t e m p o r a d a 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i d e l s 
c a v a l l s q u e h a n a c o n s e g u i t 
s u m a r e l s p r i m e r s p u n t s al s e u 
c o r r e s p o n e n t c a s i l l e r . E l p r i m e r 
q u e a c o n s e g u í u n a c o l o c a c i ó f o u 
c o m n o , A l c a t r a z T R , q u e v a 
g u a n y a r d o s s e g o n s l l o c s a 
M a n a c o r a m b u n m i l l o r r e g i s t r e 
d e 1 . 2 0 . 3 . C ò m p l i c e d e N u i t , 
B E L L P U I G esports 
Alca t raz T R , g u a n y a d o r del R a n k i n g d e regularitat . 
p r o p i e t a t d e S e b a s t i à E s t e v a , v a 
l o g r a r u n a l t r e s e g o n l l o c a 
1 .26 .6 . B a s i n g u e r B G , c o n d u ï d a 
p e r M . A . G i l i , v a r e a l i t z a r 
u n a b o n a c o r r e g u d a s u m a n t u n 
q u a r t l l o c . D i d a c , p r o p i e t a t d e 
A . T o u s f o u s e g o n a 1 . 2 2 . 1 . P e r 
a l t r a b a n d a , hi h a u n s r e s u l t a t s 
q u e t a m b é s ' h a n d e r e s a l t a r c o m 
s ó n l e s v i c t ò r i e s a c o n s e g u i d e s 
p e r l ' e g u a B a s i n g u e r 
B G , c o n d u ï d a p e r M . A . G i l i , 
B r i s a N i c o l a i , p r o p i e t a t d e 
A n t o n i S u ñ e r i C a s a n o v a , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l q u e c o r r e s p o n e n a 
l ' a n t e r i o r r a n q u i n g d e r e g u l a r i t a t 
i q u e n o e s p u b l i c a r e n e n el 
d a r r e r n u m e r o d e l a r e v i s t a . 
/ V Jaume 
fn Mestre INSTALACIONES Y 




Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTÀ 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSDN 
1RACTORES , C O S E C H A D O R A S , E T C . 
M O T O A Z A D A S 
B A I L L E 
E M P A C A D O R A Y R 0 T 0 E M P A C A D 0 P . A 
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B E L L P U I G 
esports 
RANQUING corresponent al mes de Setembre 
Lider:Alcatraz Tr(lsak GT-Oricape) 





SP MA MA SP 
Pts 
10 11 18 19 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 6 2on 2on 6 
Arisol 1.21.2 
Bambi Loyal 1.20.8 
Basinguer BG 1.22.3 1 4rt 1 
Belina 1.22.5 
Bibo Di Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Caria Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 3 2on 3 
Crion d'Ovillars 1.23.4 
Critic 1.25.6 
Dandreus M 1.20.6 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.23.4 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.22.1 3 2on 3 
Distret 1.20.3 
Duque Mora 1.28.6 







Varisol LUÍ 1.21.5 




Carrer cuitat, 28 
TefJFax.: 971-820134 
CALA RATJA0A 
Terreno urbano, 875 m*, Sa P&~ 
druscada, agua luz tetefono en el 
terreno, píanos aprovades para 
500 m* de vivienda, se puede 
hacer una casa famiiar o 2 casas 
dobles, zona tranquila. 
Precio: 35.000.000 Pts. Nr. 634 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 




en toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también si 
usted no ha comprado el 
objeto en nuestra oficina. 
SON SERRA DE MARINA 
terreno 325 m* con una obra 
comenzada (fundamento) y con 
planos para una vivienda de 
98,1 i m* y 1 $,&7m7 de terraza 
aceptadados, 2 dormitorios, 
1 baño, lavandero* salórhcome» 
dor, cocina, terraza, cerca de 
10.000.000 Pts. para acabar la 
Precio; 14.000.000 Pts. Nr. 550 
SON SERVERA 
Terreno urbano os cerca de 330 
fíf §0% edificaele, seteno, planta 
baja y 2 planta» mm tranquea, 
pa?a 6 apartamentos $& $5 fíf 
Precie: 2Q.tm.WQ Pts. Nr m% 
CAN PÍCAFGRT 
Tereno de 250 m* con pianos 
para 130 m* de vivienda, zona 
tranquila, luz y agua en ef terreno, 
cerca de 500 m del mar. 
Precio: 8.500.000 Pts. Nr. 552 
COSTA OE CAWYAMEL 
Terreno urbano de 1 160 m* con 
hermosa vista sobm m mar. coste 
y montañas, 30% COflSináelei, 
agua, luz y telefono existente 
Precio: 24.000 000 Pts. Nr. 432 
4 2 6 5 4 
B E L L P U I G 
s e u f u t b o l . P e r c o n t r a e l s l o c a l s 
s i e s t a r e n e n c e r t a t s i m e r e i x e r e n 
e l s q u a t r e g o l s , t o t s e l l s d e b e l l a 
f a c t u r a , p e r ò u n r e s u l t a t f i n a l d e 
4 - 2 o 4 - 3 h a g u é s f e t m é s j u s t í c i a 
a l q u e v a d o n a r d e s í e l p a r t i t . 
J u v e n i l s 
A r t à 3 — S a n F r a n c i s c o 1 
G o l s : P a l o u , G a y à , X a v i 
A L I N E A C I Ó : P e d r o , C a n e t 
( X a v i ) , T r o y a , J a v i e r ( J o r d i 
C a b r e r ) , G a y à , T o u s , P a s c u a l 
( V i v e s ) , G i n a r d , T . F e m e n i a s , 
F e r r e r , P a l o u ( F u s t e r ) 
E s t r e n a d e t e m p o r a d a a m b u n a 
v i c t ò r i a q u e e n e l d e s c a n s n o 
l ' h a g u é s p r e v i s t n i e l m é s 
o p t i m i s t a . E n e l s p r i m e r s 4 5 
m i n u t s e l s a r t a n e n c s n i 
l ' e n s u m a r e n , j u g a n t m o l t 
a c a r a m u l l a t s , s e n s e t r o b a r n i 
c e r c a r c a d a s c ú e l s e u l l o c i s o l s 
c o c a i j a v e u r e m q u e s u r t . R e s d e 
r e s d e f u t b o l . E n l a r e p r e s a 
s o r t i r e n a m b d i f e r e n t a m e n t a l i t a t , 
c e r c a n t m é s l e s a j u d e s i s u p o r t 
d e l c o m p a n y , e s s e n t u n a l t r e 
p a r t i t i m é s a a r r e l d e f e r P a l o u e l 
p r i m e r g o l , p a r t i n t d e l a s e v a 
à r e a a m b l a p i l o t a a l s p e u s , 
d r i b l a n t i s o r t e j a n t t o t r i v a l q u e li 
s o r t i a a l p a s i e s v a p r e s e n t a r 
d a v a n t e l m e t a r i v a l a q u i v a 
b a t r e a m b h a b i l i t a t . A p a r t i t 
d ' a q u í e l s l o c a l s e s f e r e n a m o s 
d e l c o n t r o l d e l p a r t i t i h o 
t e n g u e r e n f à c i l p e r a n o t a r - s e e l s 
t r e s p r i m e r s p u n t s . 
in fant i l s 
A r t à 4 — P o b l e n s e 1 
G o l s : G a y à ( 2 ) , G i l , T e r r a s s a 
A L I N E A C I Ó : V i v e s ( C a n t ó ) , 
E s t e v a , A l f r e d o , S u r e d a , 
T e r r a s s a , G i l , G a y à , 
24 s e t e m b r e 1 9 9 9 
esports 
T o r r e b l a n c a , E n d i k a ( B o r j a ) , 
J o r d i ( R a m o n ) , N i e t o ( C r u z ) 
E s c o l a r 0 — A r t à 2 
G o l s : T e r r a s s a , G a y à 
A L I N E A C I Ó : V i v e s ( C a n t ó ) , 
E s t e v a ( C r u z ) , A l f r e d o , S u r e d a , 
T e r r a s s a ( B o r j a ) , G i l , 
T o r r e b l a n c a , E n d i k a , J o r d i 
( R a m o n ) , N i e t o 
P e l s i n f a n t i l s l a p a r t i d a d e la 
l l i g a n o h a p o g u t s e r m i l l o r , 
a m b t r o i m f s a l s d o s p a r t i t s . M é s 
f à c i l d e l p r e v i s t c o n t r a e l s 
p o b l e r s , j a q u e a q u e s t e q u i p é s 
s e m p r e , o g a i r e b é s e m p r e , d e l s 
p u n t e r s e n q u a l s e v o l d e l e s 
c a t e g o r i e s i e n l a s e v a p r ò p i a , 
p e r ò a S e s P e s q u e r e s e s t a r e n u n 
p o c f l u i x e t s s e n s e q u e a i x ò res t i 
m è r i t a l a v i c t ò r i a l o c a l , j a q u e 
e l s n o s t r e s f e r e n u n b o n j o c , 
c e r c a n t l a p o r t e r i a r i v a l i a fe 
q u e l a t r o b a r e n . A C a p d e p e r a e l 
t r i o m f e s v a f o r j a r a l a p r i m e r a 
p a r t , s e n s e d e i x a r a l e n a r e l r i v a l 
i f e n t e l s d o s g o l s . A l a s e g o n a 
p a r t , p e r ò , n i n g ú n o s ' e x p l i c a 
p e r m o r d e q u è n i c o m , s e m b l a v a 
q u e h a g u e s s i n c a n v i a t e l s o n z e 
j u g a d o r s ; n o s e s e m b l a v e n g e n s 
a l s q u e h a v i e n j u g a t l a p r i m e r a 
p a r t i g r à c i e s q u e e l r i v a l t a m p o c 
n o v a e s t a r fi p e r q u è si n o e l s 
h a g u e s s i n d o n a t u n d i s g u s t . 
A l e v i n s 
A r t à 0 — R t v o . L a V i c t o r i a 0 
A L I N E A C I Ó : V i c e n s ( L u c e n a ) , 
O b r a d o r , B e r n a d ( J u a n f r a n ) , 
T e r r a s s a , C o l l ( A n t o ñ i t o ) , F o n t , 
P a u , G r i l l o , J o s é ( C a r r i ó ) , 
G i n e s , S e r r a l t a 
M a l l o r c a 7 — A r t à 0 
A L I N E A C I Ó : V i c e n s ( L u c e n a ) , 
O b r a d o r , B e r n a d ( J u a n f r a n ) , 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
Futbol 
I R e g i o n a l 
P a t r o n a t o 1 — A r t à 0 
A L I N E A C I Ó : A m e r , S i r e r a , 
G i n a r d , D o m e n g e , N i e t o 
( M o y a ) , G e n o v a r d I , M a s c a r ó , 
K i k e , J o r d i , P i ñ e i r o ( M o u z o ) , 
G e n o v a r d I I ( F e r r e r a ) 
A r t à 2 — A l g a i d a 1 
G o l s : K i k e , P i ñ e i r o 
A L I N E A C I Ó : A m e r , S i r e r a 
( R a ü l ) , G e n o v a r d I ( M o y a ) , 
D o m e n g e , N i e t o , R a m o n 
( G e n o v a r d I I ) , M a s c a r ó , K i k e , 
J o r d i , P i ñ e i r o , F e r r e r a ( M o u z o ) 
A r t à 4 — S a n t a M a r i a 0 
G o l s : K i k e , P i ñ e i r o , G e n o v a r I I , 
N i e t o 
A L I N E A C I Ó : A m e r , S i r e r a , 
G i n a r d ( R a ü l ) , D o m e n g e , N i e t o , 
R a m o n , M a s c a r ó , K i k e ( M o y a ) , 
G e n o v a r d I ( M o u z o ) , P i ñ e i r o , 
F e r r e r a ( G e n o v a r d I I ) 
B o n i n i c i d e l ' A r t à e n l a l l i g a , j a 
q u e e n c a r a q u e v a p e r d r e e l 
p r i m e r p a r t i t a P a l m a , v a s e r 
i m m e r e s c u d a m e n t i v a f e r m é s 
m è r i t s q u e e l P a t r o n a t o , p e r ò n o 
e n c e r t a r e n d e c a r a a l m a r c r i v a l 
i a l f i n a l d e l p a r t i t h o p a g a r e n 
a m b l a d e r r o t a . 
C o n t r a l ' A l g a i d a s e n s e j u g a r u n 
b o n p a r t i t s ' a n o t a r e n el t r i o m f i 
e l c e r c a r e n m é s q u e n o e l r i v a l i 
m a l g r a t q u e v a s e r p e r l a m í n i m a 
e l r e s u l t a t v a s e r j u s t p e l q u e 
d e s e n v o l u p a r e n e l s d o s e q u i p s 
s o b r e e l r e c t a n g l e d e j o c . 
C o n t r a e l S a n t a M a r i a e l r e s u l t a t 
e n g a ñ a u n p o c p e r l a d i f e r è n c i a 
f i n a l e n e l m a r c a d o r p e r m o r d e 
q u e e l s v i s i t a n t s f o r e n u n e q u i p 
d i f í c i l , d e b o n f u t b o l , p e r ò n o 
e n c e r t a r e n l a p o r t e r i a a r t a n e n c a , 
u n e s v e g a d e s p e r e r r a d e s propi e s 
i a l t r e s p e r b o n e s i n t e r v e n c i o n s 
d ' A m e r n o o b t i n g u e r e n p r e m i al 
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T e r r a s s a , C o l l , F o n t , P a u , G r i l l o 
( G i l ) , J o s é ( C a r r i ó ) , G i n e s , 
Se r ra l t a 
N o r m a l s e l s r e s u l t a t s d e l s a l e v i n s 
si b é e n e l p r i m e r p a r t i t f e r e n 
mèr i t s i c e r c a r e n m i l l o r q u e e l 
r ival a s s o l i r e l s t r e s p u n t s , p e r ò 
B E L L P U I G 
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esports 
c o m e n t a r i p e r m í n i m q u e e s f a c i , 
s o b r a r i a , j a q u e l a d i f e r è n c i a , 
m o l t n o r m a l i n a t u r a l , e n t r e e l s 
d o s e q u i p s é s a b i s m a l i c o n t r a 
u n r i v a l d e t a n t a c a t e g o r i a l ' ú n i c 
q u e e s p o t f e r é s p e r d r e p e r l a 
m e n o r d i f e r è n c i a d e g o l s 
p o s s i b l e . 
C O N T E S T A D ' U N C A V A L L I S T A A L E S T A N T E S 
P R E G U N T E S I C O N F U S I O N S D E L P O B L E 
Es d iu : P e r q u è v o l e n u n a p is ta , i e n t e n e n u n a ? P e r q u è fer u n a p i s ta n o v a 
i bona n o m é s p e r fer d u e s c o r r e g u d e s a l ' a n y ? 
E l s f u t b o l i s t e s 
t enen u n c a m p p e r f e r u n a 
ho ra i m i t j a c a d a q u i n z e d i e s . 
Jo c r e c q u e q u a n l ' e m p r e n d e 
v e r e s , é s c a d a d i a d e l a 
s e t m a n a , p e r t a n t , n o s a l t r e s , 
c a v a l l i s t e s , q u a n h e m d e 
m e n e s t e r l a p i s t a , é s c a d a d i a 
du ran t to t l ' a n y . T a m b é h e m 
de m e n e s t e r u n e s q u a d r e s a l a 
p is ta p e r t e n i r e l s c a v a l l s p e r 
no h a v e r - l o s d e p a s s e j a r t a n t , 
p e r q u è a m é s d e s e r m o l e s t , 
s ' e m p r a m o l t d e t e m p s q u e a 
v e g a d e s n o t e n i m . Q u a n e s 
tracta d ' e n s e n y a r u n p o l t ro q u e 
ens h a cos t a t m o l t a c o n s e g u i r -
lo, n o el p o d e m p o s a r d i n s u n a 
pis ta x e r e c a , p e r q u è el t u d a m . 
En a q u e s t c a s , n o e n s q u e d a 
a l t r a r e m e i q u e d u r - l o a 
M a n a c o r o P a l m a , i e n s c o s t a 
mol t s d e d o b l e r s . 
A i x ò e s t r a c t a d e l s 
t r o t o n s , p e r ò s i e s f a u n 
h i p ò d r o m s e r à p e r a t o t s e l s 
c a v a l l i s t e s , q u e s ó n : t r o t , 
m u n t u r a d e p a s s e i g , c a r r e r e s 
d ' e s c a p a t , c a r r o s , s a l t i e s c o l a 
d ' e q u i t a c i ó . T o t a i x ò c a p d i n s 
e l m a t e i x t e r r e n y , q u e e n t e n i r -
l o , c a d a u n p o d r à f e r l a s e v a 
p i s t a . A u n d e l s c o l l e c t i u s q u e 
li f a m é s f a l t a é s l ' e s c o l a 
d ' e q u i t a c i ó , p e r q u è s ó n m o l t s 
e l s al l o t s q u e e l s h a n d e d u r a 
l ' e s c o l a d e M a n a c o r , q u a n 
a q u í e s p o t fe r u n c l u b d ' e s c o l a 
d ' e q u i t a c i ó i c o n t r a c t a r u n 
m o n i t o r , i e l s p a r e s n o 
s ' h a u r i e n d e m o l e s t a r p e r d u r 
e l s al l o t s a M a n a c o r , p e r q u è 
a q u í p o d r i e n a n a r - h i t o t s o l s . 
S i e s f a n l e s q u a d r e s , e l s q u e 
t e n g u i n c a v a l l , o p u g u i n t e n i r -
n e , e l p o d r i e n t e n i r a l l à , i a n a r 
a m u n t a r q u a n v o l g u e s s i n . 
T a m b é t e n d r i e n l ' a v a n t a t g e 
q u e a l ' h i p ò d r o m e s p o d r i a 
p o s a r u n e m p l e a t q u e c u i d a r í a 
t o t s e l s c a v a l l s , t a n t d ' u n a 
m o d a l i t a t c o m d e l ' a l t r a . 
N o m é s h i h a u r i a e l s 
e n t r e n a d o r s d e c a d a m o d a l i t a t 
q u e s e r i e n p e r s o n e s 
e s p e c i a l i t z a d e s . A q u e s t s a l 
l o t s , e n h a v e r p a s s a t p e r 
l ' e s c o l a d ' e q u i t a c i ó , s a b r i e n 
m a n e j a r u n c a v a l l , i, p o d r i e n 
d e d i c a r - s e a l ' e s p e c i a l i t a t 
d e s i t j a d a . 
P e n s a m q u e a A r t à 
t e n i m u n s d o c e n t s c a v a l l s d e 
t ro t , e n t r e p a r e s , m a r e s , p o l t r o s 
i e l s d e c o m p e t i c i ó , q u e s ó n 
4 1 . E l s d e m u n t u r a d i u e n q u e 
p a s s e n e l s 1 5 0 , e l s 
d ' e x c u r s i o n s d e c a r r o s d e 
t r e n t a - c i n c a q u a r a n t a , e l s d e 
s a l t i d o m a e n c o n e c c i n c , p e r 
c e r t , u n d ' e l l s h a p r e s p a r t e n 
e l t r o f e u I n f a n t a E l e n a , i d e 
c o r r e g u d e s d ' e s c a p a t s s ó n 
p o c s . T o t a i x ò , a m b u n e s b o n e s 
i n s t a l · l a c i o n s e s m u l t i p l i c a r i a . 
Un cavallista 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 2 9 - Artà - Ba lea r s 
Tel. 971 8 3 5 5 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
e s s e n t e l p r i m e r p a r t i t c o n t r a u n 
r i v a l q u e l a t e m p o r a d a p a s s a d a 
v a a c a b a r q u a r t n o s e ' l s p o t 
d e m a n a r m o l t m é s . L e s p o q u e s 
o c a s i o n s q u e v a h a v e r e n e l p a r t i t 
f o r e n p e l s l o c a l s p e r ò n o 
t e n g u e r e n g e n s n i m i c a d e s o r t . 
I c o n t r a e l M a l l o r c a q u a l s e v o l 
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B E L L P U I G cloenda 
Racó 
A v u i p r e s e n t a r a u n a fo to-
graf ia ( a l e shores "Tar je ta 
P o s t a l " ) , d ' u n g r a p a t 
d ' a l · l o t e s a r t a n e n q u e s q u e 
a c u d i e n j u n t e s a la fe ina al 
f a m ó s ta l le r d e b r o d a d o r e s 
de C a N a M a r i a G a n a n c i a , 
on v a r e n a p r e n d r e a fer 
m o l t s b o n s b r o d a t s i q u e 
e n c a r a a l g u n a c o n s e r v a les 
e n s e n y a n c e s d e la s e v a 
p rofessora . 
F a m o l t t e m p s d e tot a ixò , 
h a p l o g u t i f e t a n e u i 
a l g u n e s d ' e l l e s j a h a n 
passa t a "mi l lo r v i d a " degut 
a l ' e d a t q u e t e n i e n al 
m o m e n t d e l a p r e s e n t 
fotograf ia , p e r ò t a m b é n ' h i 
h a q u e e n c a r a pa s tu r en pe r 
aques t m ó n . 
Els a n o m e n a m c o m sempre 
e n t e n i m c o s t u m d ' e s -
q u e r r a a d re ta i c o m e n ç a n t 
p e r la f i lera d e dar rera : 
DRETES: 
S e b a s t i a n a S e v a , M a r i a 
F i g u e r e t a filla de l taxis ta 
P i p o , de l Col l d e n ' A b r i -
nes . M a r g a l i d a F e m e n i a s , 
Ca ta l ina Paye ra s , A n t ò n i a 
N o n g a , R o s a X a m e n a , 
M a r i a R o s s a , M a r g a l i d a 
Far re ra , M a r g a l i d a S e v a i 
T e r e s a M o l o n a . 
ASSEGUDES: 
M a r i a X i m a , M a r i a "Co-
l o m b i a n a " que es casà amb 
en P o n s e t , de la qua l n ' e s 
v iuda , i v iu a Manacor . 
Ca ta l i na F e m e n i a s , Mar ia 
G a n a n c i a , Gabr i e l a de Sos 
L lu l l s , B á r b a r a Asdo ro i 
M a r i a d ' E t s Olors . 
E N D E V I N A L L A 
DE PERE X I M 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L A CREMADISSA 
S ' h a f e t a t a n p o p u l a r 
q u e m o s v é m o l t a d e g e n t 
c o n s e v e m n o l t r o s l ' a m b i e n t 
m é s h o h a n d ' a p r e c i a r . 
Q u e e n v e n g u i n m o l t s a A r t à 
s e m p r e q u e s i a b o n a g e n t 
t e n i n t n o l t r o s s e m p r e e s m e n t 
s i a a g r a d ó s el q u e h i h a . 
APPLE! 
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